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INTRODUCTION.
It is remarkable that more attention has not been
paid to the Mammals of Tasmania. Many interesting
• species occur here, and as they a.re decreasing in number
every year, the following notes have been compiled in
order to attempt to arouse interest ere it is too late..
Unless unforeseen circumstances occur, many of our
Mammals will share the fate of our Tasmanian Emu, and
become extinct. Apart from the lists compiled by Gunn
(1852), Krefft (1868), and Higgins and Petterd (la83),
there has not been a separate list of our Mammals pub-
lished. The foregoing lists are incomplete, and also out
of print. Anyone desiring general information has to
search through numerous descriptions of species in works
dealing with Australian fauna, and, if possible, select
the Tasmanian forms. As these are not always given in
full, some confusion has been caused. In order to elimin-
ate this, .and also toi njake a starting point for further
study, the accompanying list has been drawn up. Many
quotations are made from the British Museum Catalogues,
but this is necessitated owing to the fact that the Tas-
manian student, in the majority of cases, has not the
opportunity to consult a large scientific reference library.
If, however, he should be working on a particular species
he could doubtless obtain much information by working
from the keys given in the various British Museum Cata-
logues. It must also be remembered that tiie type speci-
mens of the majority of our animals have been carried
to the other side of the world. In the compilation of the
following notes, I must acknowledge my indebtedness to
Messrs. W. H. D. Le Souef and H. H. Scott for kindly
advice, and also to manj? works dealing with the Tasmanian
fauna. Although the number of works consulted was
large, it was by no means a complete list, as such is un-
obtainable in Tasmania. This is one of the disadvantages
a local student works under. The need for a list of our
Mammals has been apparent, for a considerable time, and
siuoh ai list has been continually asked for by nature stu-
dents, collectors, and others. The present work claims not
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originality, but is merely intended toi serve as a foundation
for further study, and to extend the general knowledge of
our Tasmauian fauna.
CLASSIFICATION.
Class MAMMALIA.
Sub-class I. PLACENTALIA.
Order CHIROPTERA.
Sub-order Microchirojptera
.
Family VESPEETiLiONiDiE.
Genus Nyctophilus.
Nyctophilus timoriensis (Aust. Long-eared Bat).
Genus Vesperugo.
Vesperugo pumilus (Little Bat).
Vesperugo kreffti (Krefft's Bat).
Genus Chalinolobus.
Chalinolobus morio (Chocolate Bat).
Chalinolobus gouldi (Gould's Bat).
Farnily Emballonurid^.
Genus Nyctonomus.
Nyctonomus plicatus (Plicated Bat).
Order CARNIVORA.
Sub-order Pinnipeda.
Family P H o c i D ^.
Genus Ogmorhinus.
Ogmorhinus leptonyx (Sea Leopard).
Family Otariid^.
Genus Eutaria.
EuTARiA cinerea (Sea Bear or Fur Seal).
Order RODENTIA.
Sub-order Simmijlicidentata.
Family M u r i d ^.
Genus Hydeomys.
Hydromys chrysogaster (Water Rat).
Genus Epimys.
Epimys fuscipes (Dusky-footed Rat).
Epimys velutinus (Velvet-furred Rat).
B
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Genus Pseudomys.
PsEUDOMYS HiGGiNSi (Sliort-tailed Mooise).
Genus Mastacomys.
Mastacomys fuscus (Broad-toothed Kat).
Order CETACEA.
Sub-order Odontoceti.
Pamiiy Physeteeid!/E.
Genus Physeter.
Physeter macrocephalus (Sperm Whale).
Genus Kogia.
KoGiA BREVicEPS (Short-headed Sperm Whale).
Genus Hyperoodon.
Hyperoodon, sp.
Genus Mesoplodon.
Mesoplodon layardi.
Mesoplodon grayi.
Family Delphinid^.
Genus Orca.
Orca gladiator (Killer).
Genus Pseudorca.
PsEUDORCA CRASSiDENS (Tas. Killer).
Genus Globicephalus.
Globiceph.\lus melas (Pilot Whale).
Genus Delphinus.
Delphinus delphis (Dolphin).
Genus Tursiops.
TuRsiops tursio (catalania), (Southern Dolphin).
Genus Lagenorhynchus.
Lagenorhynchus sp. (Dolphin).
Sub-order Mystaceti.
Family B a l ^e n i d ^.
Genus Bal^ena.
Bal^na australis (Southern Right Whale).
Genus Neobal^na.
Neobal^na marginata (Pigmy Right Whale).
Genus Megaptera.
Megaptera boops (Hump-back Whale).
Genus Bal^engptera.
Baljsnoptera huttoni (Sulphur-bottom Whale).
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Sub-class II. MARSUPIALIA.
Order MARSUPIALIA.
Sub-order I. Drprotodontia.
Family Macropodid^.
Genus Macropus.
Macropus giganteus var. fuliginosus (Forester
Kangarooi).
Macropus ruficollis var. bennettii (Bennett's
Wallaby).
Macropus billardieri (Rufous Wallaby).
Oenus Bettongia.
Bettongia cuniculus (Tas. Bettong).
Genus Potorous.
PoTOROus TRiDACTYLUs (apicalis), (Rat Kangaroo).
Family Phalangerid^.
Genus Dromicia.
Dromicia lepida (Lesser Dormouse-Phalanger).
Dromicia nana (Dormouse-Phalanger).
Genus Petaurus.
Petaurus breviceps (Lesser Flying-Phalanger).
Genus Pseudochirus.
PsEUDOCHiRus cooKi (Ring-tailed-Plialanger).
Genus Trichosurus.
Trichosurus vulpecula var. fuliginosus (^i'as-
manian-Phalanger).
Family Phascolomyid^.
Genus Phascolomys.
Phascolomys ursinus var. tasmanensis (Tas. Wom-
bat).
Sub-order II. Polyprotodontia.
Family Peramelid^.
Genus Perameles.
Perameles obesula (Short-nosed Bandicoot).
Perameles gunni (Tas. Striped Bandicoot).
Family Dasyurid^s;.
Genus Thylacinus.
Thylacinus cynocephalus (Tas. Marsupial Wolf),
("Tiger").
Genus Sarcophilus.
Sarcophilus ursinus (Tas. Devil).
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Genus Dasyurus.
Dasyurus maculatus (Tiger Cat).
Dasyurus viverrinus (Native Cat).
Genus Phascologale.
Phascologale swainsoni (Swainson's Pouched
Mouse).
Phascologale minima (Little Pouched Mouse).
Genus Sminthopsis.
Sminthopsis leucopus (White-footed Pouched
Mouse).
Sub-class III. MONOTREMATA.
Order MONOTREMATA.
Family ORNITHORHYNCHIDiE.
Genus Ornithorhynchus.
Ornithorhynchus anatinus (Platypus).
Family E c H i d n i d ^.
Genus Echibna.
Echidna aculeata var. setosa (Hairy Echidna),,
("Porcupine Anteater").
Sub-class I. PLACENTALIA.
Order CEmOPTERA.
Six species are recorded from Tasmania, but not much
attention has been paid to them. All are Insect-eating
Bats (ilicrochirojyfera). Five species belong to the family
Vespertilionidae, and the sixth to family Emballonuridse.
Nyctophilus timoriensis, Geof.,
Australian Long-eared Bat.
Nyctophilus timoriensis, Lucas and Le Souef, An. Aus., p.
44 (1909);
Gould, Mamm. Aust., vol. 3, pi.
39 (1863);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p.
87 (1892);
Nyctoiihilus qeoffroyi, Gould, Mamm. Aust., vol. 3, pi.
37 (1863).
Nyctopliilus unicolor, Gould, Mamm. Aust., vol. 3, pi. 38
(1863).
Krefft, notes faun. Tas., p. 93
(1865).
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NyctopliUus fimoriensis, Dobsoii, Cat. Cliir. B. Mus., p.
172 and 553 (187S), who also gives the following
synonymy :—
Vespei-tilio timoriensis, Geoffroy, An. du Museum, viii.,
p. 200 (1806) ; Temminck, Monogr. Manimai., ii., p. 253
(1835-41). Barbastellus pacificus, Gray, Zoolog. Misc., 1831,
p. 38. Nyctophilus geoffroyi, Leach, Trans. Linn. Soc, xiii.,
p. 73 (1822); Temminck," I.e.p. 47, pi. 34; Wagn., Supp.
Schreb. Saugeth, v., p. 649 (1865). Nyctophilus geoffroyi,
timoriensis, gouldi, umcolor. Tomes, P.Z.S., 1858, pp. 29-37.
This species also occurs in Australia and the adjacent
islands, reaching as far as Fiji. Head a.nd body about two
inches, but the size varies greatly, as also does the fur,
which may be either dark or light brown. The ears are
lonoer than the head.
Vesperugo pumilus. Gray.
Little Bat.
Vexperugo pumilus, Lucas and Le Sonef, An. Aus. p. 44
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 88
(1892).
Scofophihis inimilus, Gould, Mamm. Aust. Vol. III., pi.
46 (1863).
Vesperugo pumilus, Dobson, Cat. Chirop. B. Mus., p. 201
(1878), who also gives the following synonymy:—
Scotophilus pumilus. Gray, Append. Grey's Austr. Journ.,
p. 406.
Type in British Museum.
This species also occurs on the mainland. The head
and body are about one and a half inch long. Fur both
above and below, black.
Vesperugo krefftii, Peters.
• Krefft's Bat.
Vesperugo Icrefftii, Lucas & Le Souef, An. Aust. p. 45
(1909 ;
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 89
(1902).
Vespcrtilio iasinaniensis, Gould, Mamm. Aust. Vol. III.,
pi. 48 (1863)
;
Ki'efft, notes fauna, Tas., p. 93
(1865).
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Vesperugo Jcreftii, Dobson, Cat. Chirop. B. Mus. p. 232
(1878), who gives the following synonymy:—
Noctulijiia tasciaiunissis, Grav, List of Mammal. Brit.
Mus., p. 194 (not described) (1843). Vesperugo krofftii,
Peters, "MB. Akad. Berl., 1869, p. 404.
Type in British Museum.
This species, which alsoi occurs in N.S.W., measures
almost two and a half inches over head and body. The
fur above is dark reddish-brown, the under surfaca being
paler.
Chalinolobus morio, G-ray.
Chocolate Bat.
Chalinolobus morio, Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 45'
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 90'
(1892);
Scotophilus morio, Gould, Mam. Aust. Vol. III., pi. 41
(1863).
Chalinolobus ttoberxulatus, Dobson, Cat. Chirop. B. Mus.,
p. 248 (1878), who' also gives the following-
synonymy :—
Vespertilio tuberculatus, Foster, Descrip. Animal, in
itinere ad maris Australis Terras per annos 1772-74, &c., p. 62
(1844), ed. Lichtenstem. Scotophilus morio (in part), Ciray,
App. Grey's Narrat. Two Exped., p. 405 (1841). Scotophilus
tubercuiitus, Tomes, P.Z.S., 1857, p. 135, pi. liii. (bad) ; Hut-
ton, Trans. New Zealand Institute, iv., p. 185 (1871).
PScotophilus microdon. Tomes, P.Z.S., 1859, p. 68. Chahno-
lobus tuberculatus, Peters, M.B. Akad. Berl., 1866, p. 679,
and 1867, p. 480 (note) ; Dobson, P.Z.S., 1875, p. 383.
This species also occurs over the whole of Eastern
Australia and New Zealand. The head and body measure*
about one and four-fifths of an inch. Fur above, very
dark brown, under surface paler.
Chalinolobus gouldi. Gray.
Gould's. Bat.
Chalinolobus gouldi, Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 45
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 91
(1892).
Scotojjhilus gouldi, Gould, Mamm. Aust. Vol. III., pi. 40
(1863).
Chalinolobus gouldi, Dobson, Cat. Chirop. Br. Mus. (1878),
who also gives thei following synonymy :
—
Scotophilus gouldii, Gray, Appendix to Grey'» Journ. of
two Expeditions of Discovery iii Australia, p. 405. Chahno-
lotjus gouldii, Dobson, P.Z.S., 1875, p. 383.
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This species occurs over Eastern and Soutli-Eastern
Australia also. Head and body measure about twc and
a half inches. The fur on head, neck and shoulders is
black, tinged rufo'us, back yellowish brown, under surface
reddish to yellowish white.
NiYCTONOMus PLiCATUs, Bucli.-Ham.
Plicated Bat.
Nyctonomus 2}^icafus, Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 49
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 98
(1892).
Nyctonomus 'plicatus, Dobsoin, Cat. Chirop. B. Mus. (1878),
p. 425, who also gives the following synonymy:—
Vespertilio plicatus, BuchaiTvan-Hamilton, Trans. Linn.
Soc, v., p. 261, fie;. (1800). Nj-ctinomiis bengalensis, Geof-
frey, Deser. de I'Egypte, ii., p. 130 (1812). Nyotinomus
tenuis et dilatatus, Horsefield, Zoolog. Research in Java
(1825); Cantor, J.A.S.B. xv., p. 179. Dysopes marinus, Gray,
Illustr. Ind. Zool. (figured), 1830. Dysopes plicatus, Temminck,
Monogr. Mammal., i., p. 223 (1835-41). Dysopes tenuis,
Temminck, I.e. p. 228. Nyctinomus plicatus, Jerdon, Mam-
mals of India, p. 33 (1867)'; Dobson. J.A.S.B., 1874, p. 143,
Monogr., Asiat. Chiropt., p. 182 (1876), P.Z.S., 1876, p. 721.
Type in British Museum.
This species is also met with on the mainland through
the islands to' India. The head and body measure about
two and three-quarter inches. The ears are united in fi-ont
by a low band. Fur very soft and dense. Above smoky
black, below paler.
Order CAKNIVORA.
Concerning this order there is great need for further
research. The Sea. Leopard (0. leptonyx) is a fairly fre-
quent visitor to the shores of Southern Tasmania, and oc-
casionally a specimen of another species of Antarctic seal
may wander so far from the Soiuthern ice pack as to reach
Tasmania. Of the "Sea. Lions'' and "Sea Bears" many
species have been described—apparently on slender evi-
dence. To- work out the synonymy is an almost impossible
task. There is very little material for research available
at present, and I am greatly indebted to Mr. H. H. Scott
of the Victorian Museum for information and specimens
for examination. The synonymy of the scientific terms is
confused but that of the vernacular designations is doubly
so, mainly on account of the loose manner in which the
terms "Sea Bear" and "Sea Lion" have been used.
Some writers have paid considerable attention to the
teeth of the seals, as an index to sjoecies, but, as Mr. Scott
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has pointed out, the^ teeth vary greatly in the same species,
not only on account of age and sex but on account of the
type of food that the animal has been forced to make use
of. I have just examined a series of specimens that amply
demonstrate this. Space will not permit the matter being
fully discussed in the present instance, but on the material
al present available I propose to credit Tasmania with one
member of the Otariidae, as it appears probable that the
few survivors (of a once beautiful species) (1) that exist
around the shores of Tasimania may be grouped under the
one head. (2) But even now a further difficulty exists, and
that is to choose one designation from many that might be
attached to this species. After investigating the que;-tion
as fair as the material available permittied I have resolved
to adopt the designation Eutaria cinerea.
Seals are still to be Hiet with in Bass Straits, and I
knoiw of several isolated rocks on the Southern and Eastern
Coasts where seaJs can usually be seen. I hope at a future
date to obtain specimens for examination.
Ogmoehinus leptonyx, Blain.
Sea Leopard.
Ogmorhinus lejotonyx, L. & Le S., An. Aust., p. 20 (1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 129
(1892).
Stenorhynclius leptonyx, Voy. Ereb. & Terr. Zoolog. Mamm.
Vol. I., p. 6;
Gould, Mamm. Aust. Vol. III.,
pi. 50;
Krefft, notes Faun. Tas., p. 93;
* McCoy, Prod. Zoo. Vic, pi. 21;
Gray, Hand-list of Seals, etc., p.
11;
Gray, Cat. Seals and Whales,
Brit. Mus., p. 16 (1866), who also gives the following
synonymy :—
Phoca leptonyx, Blain, Journ. Plays., xci., 288, 1820;
Desm., Mamm. 247, from Home's specimen ; Cur. Oss. Foss.,
v., 208, t. 18, f. 2; Gray, Griffith's A.K.V. 178; Blain, Osteogr.
Phoca, t.i. & t.a.f., skull (Mus. Paris); F. Cuvier, Dent's des
Mamm. 118, t. 38a. Seal from New Georgia, Home, Phib.
Trans., 1822, 240, t. 29, skull. Phoque quatrieme, Blain, in
Desm. Mamm. 243, note; see Cur. Oss. Foss., v., 207.
Stenorhynclius leptonyx, F. Ciiv., Diet. Sc. Nat., xxxix., 549,
t. 44; Mem. Mus., xi., 190, t. 13, f. 1; Dent's des Mamm.
(1) The "innumerable legions" of Peron.
(2) As against this see Flinders' Voyage Terr. Aust. Intro.
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118, t. 38a; Nilsson, YViegm. Arch, vii., 307; Skand., Fauna,
t. ; Grav, Zool. Erebus <t Terror, iViamm., t. 3 (Animal), t. 4
(skull) ;' Cat. Ostcol. Spec. B.M. 31; Cat. Seals B.M. 13;
Blaiu, Osteoair. Phoca, t. 5, f. 9 (teeth and skull) ; Owen, Ann.
N.H., xiii., 417. Phoca homei, Lesson, Diet. Class. H.N., xiii.,
417. Fhoea (Stenorhynche) leptonj'x, Blain- Pucheran,
Dumont d'tTrvills, Zool., t. 9. The Small Nailed Seal, Hamil-
ton, Nat. Lib.. 180. t. 11 (nails too large). Stenorhynchus,
aux petits ongles, Hombr. & Jaeg., Voy. a Pole Sud, t. 9.
Sea Leopard of the AN'halers. Sea Bear of Ne\y Zealand, knot
in letter. Phoca ursina, or Sea Bear, Pollach, New Zealand.
The usual growth is about eight feet, buti somei speci-
mens reach twelve feet. The sexes do not differ greatly in
size. The colour of the upper surface is ashy grey, with
lighter patches and dark spots. This seal inhabits the pack
ice of the Antarctic Ocean, but frequently visits the shores
of Tasmania. It sometimes comes up the Derwent as far
as Hobart, and one specimen, now in the Tasmanian
Museum, was cajotureid at the Hobart Wharf.
EUTARIA CINEREA.
Australian Fur-seal ("Sea Bear").
Keferences :—McCoy, Prod. Zoo. Vic. Vol. I., pis. 31 & 71.
Gray, Hand-list Seals, p. 34.
The adult males of this species grow up to eight feet,
but the females are smaller. The upper surface is dark
brown, the under surface chestnut. The colour, however,
varies considerably, and in some instances the fur is almost
grey. Considerable research is needed tO' determine the
exact position of this species. The synonymy is very in-
volved.
Order RODENTIA.
The representation of this order is one of donbt. Four
valid species are recognised, but in 1882 and 1883 Messrs.
Higgins and Petterd described in the Papers and Proceed-
ings of the Roy. Soc. of Tas. no less than eight new species,
as follow :—
1. Mtis griseo-coeruhus (Blue Rat).
2.
,,
leuco-pus (Short-tailed Rat).
3.
,,
variabilis (Swan's Rat).
4.
,,
simsoni (Simson's Rat).
5.
,,
pachyurus (Thick-tailed Rat).
6.
,,
castaneus (Chestnut-coloiured Rat).
7."
,,
tamarensis (T'as. V/ater Rat).
8. ,, tetragonurtis (Quadrangular-tailed Rat).
I am indebted to Mr. H. H. Scott for particulars con-
cerning these. Mr. Scott informs me that, working direct
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v/ith Mr. Oldfield Thomas, of the British Museum, he prov-
ed that Mus griseo-ccertdeus, M. variabilis, and M. cas-
taneus were synonymous with M. rattus. Mr. Scott also
states that the late Mr. Petterd told him that the type
specimens of these species were not preserved. Under these
circumstances, and taking into account the fact that-
Messrs. Higgins and Petterd relied on mere eixternal ap-
pearances on which to found species, I cannot see my way
to include any of the foregoing except M . leucoj)us (now
F. higginsi) which has been recognised by Mr. Oldfield
Thomas. It is also included in the recently issued list of
Australasian Muridse by Mr. Pleber Longman, of the
Queensland Museum (3). M . tetragonus [jjetterdi) naay also
prove to be a valid species, but I have not yet been able to
secure specimens. Mr. Thomas states ('*) that there is in
the British Museum specimens of a rat closely allied to if
not identical with Mus liTiceolottcs, Gould (^).
PIydromys chrysogaster, Geof.
The Water Eat.
Hydromys, clirysogaster, Longman, Mem. Qld. Mus. Vol.
v., p. 25 (1916);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p.
23 (1909);
Ogilby, Cat. Aust. Manim., p.
101 (1892);
Krefft, P. & P. Eoy. Soc. Tas.
(1868).
The water rat is fairly common in many localities.
Length up to twenty inches. The coloration varies, but
the head and back are usually black, sides oif face and body
ajid the whole of the under surface orange to greyish white-
This rat is sometimes i-efei"red to as the "Musk Rat," but
the term is quite misleading. The origin error arose
through some of the first skins that were sent home to Eng-
land being packed with skins of the Musk Duck {B. lohata)
and as a result they inherited a distinct musky odour.
Epimys fuscipes, Waterh.
Dusky-footed Rat.
Epiinys fuscipes, Longman, Mem. Qld. Mus. Vol. V., p.
28 (1916);
Thomas, Ann. Mag. N.H., vi. 605
(1910).
(3) Lonijman, List of Australasian and Austro-Pacific Murid», Vol. v.,
Mem. Qld. Mus. 1916.
(4) Thomas, Ann. and Mag. Nat. Hist. p. 415, 1882.
(5) Gould, Mamm. Austr., Vol. iii., pi. xviii., 1865.
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Mus fuscipes, Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 104 (1892).
Size up to six and a half inches (head and body). Tail
equal in length to body. Colour of upper surface blackish
brown, under surface greyish white. Feet dusky brown,
tail blackish.
Epimys velutinus, Thos.
Velvet-furred Rat.
Epimys velutinus, Longman, Mem. Qld. Mus. Vol. V., p.
30 (1916);
Thomas, Ann. Mag. N.H., vi., p. 605
(1910).
3Ius velutinus, Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 106 (1892);
Thomas, Ann. Mag. N.H., p. 415, ix.
(1882).
Size up to six and a half inches, tail four inches. Fur
very long and velvety. General colour grey. Ears, feet
and tail brown.
PSEUBOMYS HIGGINSI, TrOUOS.
Short-tailed Mouse.
Pseudumijs liigginsi, Longman, Mem. Qld. Mus., p. 31
(1916);
Thomas, An. Mag. N.H., vi., p. 606
(1910).
Mus leucopus, Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. Ill (1892);
Higg. & Pett., P. and P. Roy. Soc. Tas.
(1882).
Size five and three-quarter inches, tail three and three-
quarters. Fur long, soft, dark brown, paler at sides, pass-
ing into ashy grey on under surfaces. Fore and hind feet
white.
Mastacomys fuscus, Thos.
Tas. Broad-toothed Rat.
Mastacomys fuscus, Longman, Mem. Qld. Mus. Vol. V., p.
39 (1916);
Ogilbv, Cat. Aust. Mam., p. 120
(1892);
Thomas, Ann. Mag. N.H., is., p. 413
(1882).
Size up to three and three-fifths inches. Tail three
and three-quarter. General colour dark greyish brown.
Molars i-emarkably broad and heavy.
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Order CETACEiA.
The members of this order are cosmopolitan in many-
cases. Very little is known concerning the habits and
characteristics of some of the species. The follo'wing are
found in Tasmanian seas, but it cannot be considered a
complete list.
Earn. B A L .^ N I D ^.
Bal^na australis, Des.
Southern Right AVhale.
BalcEiia australis, Lucas and Le Souef, An. Aust., p. 53
(1909).
Euhalcena australis, Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 91
(1865).
NEOBALyENA MARGINATA, Gray.
Pigmy Right Whale.
Neohalcena marginata, L. & Le S., An. Aust., p. 53 (1909).
Balcena marginata, Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 90
(1S65).
Megaptera boops, Fab.
Hump-back Whale.
Megaytera hoops, L. & Le S., An. Aust., p. 53 (1909).
Megaptera longrimans, Gray, Cat. Wh. Erit. Mus., p. 119
(1865).
Bal^noptera huttoni, Gray.
Sulphur-bottom Whale.
Balcenoptera huttoni, L. & Le S., An. Aust., p. 54 (1909).
Balcenoptera sp.. Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 186 (1865).
Fam. Physeterid^.
Physeter macrocephalus, Linn.
Sperm Whale or Cacholot.
Physeter macrocejjhahis, L. & Le S., An. Aust., p. 55
(1909).
Catodon macrocephalus. Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 202
(1865).
Catodon australis, Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 206
(1865).
KoGiA BRENicEPs, Blain.
Short-headed Sperm Whale.
Kogia hreniceps, L. & Le S., An. Aust., p. 56 (1909);
Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 217 (1865).
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Hyperoodon, Sp. (®)
Mesoplodon LAYARDI.
Mesoplodon grayi.
Refs. : Ogilby, Cat. Aust. Mammals, pp. 70 and 71.
L. and Le S., An. Aust., p. 57.
Whales of the Genus Mesoplodon—and also' Hyperoo-
don—certainly visit our shores, at rare intervals:. Owing
to the need for a sound taxonomic revision of the genera
and species of Ziphoid whales the inclusion of the above
species in this list should be regarded atS a provisional
airangement only.
Fam. D e^l p h i n i d ^.
Orca gladiator, Bonn.
Killer WJiale.
Orca gladiator, L. and Le S., An. Aust., p. 58 (1909);
Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 279 (1865).
Pseudorca CRASSiDENS, Owen.
Tasnianian Killer.
Pseudorca crassidens, L. & Le S., An. Aust., p. 58 (1909);
Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 290
(1865).
Globicephalus melas, Traill.
Pilot Whale.
Glohicephalus melas, L. & Le S., An. Aust., p. 59 (1909).
GloliocephaJus intermedins, Grav, Cat. Wh. Brit. Mus., p.
318 (1865).
Delphinus delphis, Linn.
The Dolphin.
Delphinus delphis, L. & Le. S., An. Aust., p. 59 (1909) 3
Grav, Cat. Wh. Brit. Mus,, p. 242/396
"(1865).
TuRSiops TURSio (catalania), Gray.
Dolphin (Southern).
Tursiops catalania, L. & Le S., An. Aust., p. 60 (1909);
Gray, Cat. Wh. Brit. Mus., p. 262
(1865).
Mr. Scott, who has paid sorne attention to this species,
considers that T. tursio — T . catalania.
(6) There is in the Tasmanian Museum, a skull labelled Epidon
chathamensin, which was obtained from Port Arthur in 1868. Detailed
investigation will probably prove this to belong to a representative of
the genus Hyperoodon.
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Lagenoehynchus, Sp.
This species is included on the authority of Mr. H. H.
Scott, who writes from Launceston. "There is another
dolphin which appears in our river, at very, very rare in-
tervals, so cannot say too much about it, although I ain
always on the lookout to get a second for structural and
taxonomic purjDoses. From external data I call it 'Lage-
iiorhynclms cruciger.' I feel sure it will so work out. The
genus is practically certain."
Sub-class II. MAESUPIALIA.
Order MAESUPIALIA.
Under this order are grouped the Familiesi Macro-
podidce, Flialangeridce, Phascolomyidce, Dasyuridce, and
Peramelidce. The first is represented by six species. Of
PhaJangeridoi six species also occur, while P. ursinus is the
sole representative of the Pliascoloniyidce,. Dasyuridce. is' rei-
presented by seven species, while P. gunni and P. ohesula
are the only representatives of the Peramelidce.
Maceopus giganteus, var. fuliginosus, Des.
Tasmanian Great or Forester Kangaroo.
Macropus giganteus, var. fuliginosus, Br. As. Ad. So., p.
49 (1914).
Macropus giganteus, Tas., var., Lucas & Le Souef, An.
Aust., p. 90 (1909).
Macropus giganteus, var. fuliginosus, Ogilby, Cat. Aust.
Mamm., p. 59 (1892).
Macroptis giganteus & M. major, Pict. Mus. An. Nat. Vol.
I., p. 18, pis. 76-79.
MacroiJus major. West, Hist. Tas. Vol. I., p. 325 (1852).
Macropus giganteus, var. fuliginosus, Thomas, Cat. M. &
M. Brit. Mus., p. 19 (1888), who also gives the fol-
lowing synonymy :—
Katigurus fuliginosus, Desm., N. Diet. d'H.N. (2), xvii.,
p. 35, pi. xxii., fig. 1 (1817); id., Mamm., i., p. 273 (1820)
Geoff., Diet. Glass d'H.N. ix., p. 109 (1826) ; Gray, Griff. Cuv
An. K., v., p. 202 (1827); Gerv., Hist. Nat. Mamm., ii., p
270 (1855). Macropus fuliginosus. Less., Man. Mamm., p
225 (1827); Fisch., Syn. Mamm., p. 281 (1829); Less., H.N
Mnmm. (Compl. Bnff.), v., p. 377 (183o) , Wateili.. J.ard. Nat
Libr., Mamm., xi., p. 200 (1841); Gray, Grey's Austr., App
11., p. 402 (1841) ; Gould, Men. Macr., pi. xvi. (animal) (1842)
Loss., N. Tabl. R.A., Mamm., p. 194 (184?); Gray, List
Mamm. B.M., p. 88 (1843) ; Gould, Mamm. Austr., ii.,' pi. v,
(animal) (1858); Krefft, Mamm. Austr. text to pi. x., p. i
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(1S71)- Halmaturus fuliQ;inosus, A^'asn., Schr. Sang. Supp.,
iii., p. 109 (1843); Schmz,^Syn. Mamm., i., p. 546 (1844).
Type specimeai in Paris Museum.
This species is now almost, extinct, o-nly a few care-
fully guarded specimens being left of this once plentiful
species. The general colour is brownish grey, under sur-
face white. Head and body about sixty inches, tail thirty-
six inches long.
MACROPug RUFicoLLis, var. bennetti, Waterh.
Bennett's Wallaby.
Macroj}U8 ruficoUis, var. hennettii, Br. As. Ad. Sc. Hbk.,
p. (1914).
Macropus hennettii, Smith, Nat. Tas., ]0. 85 (1909).
Macropus ruficoUis, Tas. var. Bennett's Wallaby, Lucas &
Le Souef, An. Aust., p. 85 (1909).
Macropus ruficoUis, var. bennetti, Ogilby, Cait. Aust.
Mamm., p. 56 (1892).
Macrojyus {Halmaturus) hennettii, West Hist. T'as. Vol. I.,
p. 327 (1852).
Macropus ruficoUis, var. hennettii, Thomas, Cat. M. & M.
Brit. Mus., p 34 (1888), who also gives tJie following
synonynjy .
—
PMacropus albus, Graj', Spic. Zool., ii., p. 10 (1830);
Waterh., Jard. Nat. Libr., Mamm., si., p. 214 a841). .^Hal-
maturus albus, Gray, Charlesw. Hag. N.H., i., p. 583 (1837).
Macropus bennettii, Waterh., P.Z.S., 1837, p. 103; id., Cat.
Mamm. Mus. Z.S., p. 66 (1838); id., Jard. Nat. Libr., Mamm.,
SI., p. 211 (1841) ; Owen, Tr. Z.S., ii., p. 383, pi. Isxi. (palate
& teeth) (1841); Gulliver, P.Z.S., 1841, p. 50, et 1842, pp.
64-70; Less., N. Tabl. R.A., Mamm., p. -194 (1842); Uwen,
Cat. Ost. Mus. Coll. Surg., i., p. 324 (18-53); Gieb., Odontogr.,
p. 43, pi. six., fig. 16a (mcisors) (1855) ; Schleg., Dierk., i.,
p. 143(1857); Gieb., Bronn's Kl. U. Ordn. vi., Abth. v. pi.
xlvii., fig. 21 (9) (incisors) (1876); Flow, ct Gars., Cat. Ost.
Coll. Surg., ii., p. 711 (1884). Halmaturus ualabatus. Gray,
Charlesw. Mag. N.H., i., p. 583 (1837) (nee Less.). Macropus
(Halmaturus) fruticus, Og., Ann. Mag. N.H., i., p. 219 (1838).
Halmatui'us bennettii, Gould, Mon. Macrop. pi. vii. (animal)
(1841); Gray, Grey's Aust., App. ii., p. 402 (1841); id., List
Mamm. B.M., p. 89 (1843); Wasn., Schr. Saug. Supp., iii., o.
115 (1843), v., p. 317 (1855); Schinz, Syn. Mamm., i.. p. 550
(1844); Gould, Mamm. Austr., ii., pis. xvi., xvii. (animal)
(1856) ; Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. l25 (1862) ;
BMh, Cat. Mamm. Mus. As. See, p. 184 (1863); Peters,
P.Z.S., 1867, p. 953; Krefft, Notes Faxm. Tasm., d. 4 (1868);
id., Austr. vert., p. 10 (1871); Gieb., Bronn's Kl. U. Ordn. vi.,
Abth. v., pi. xxi., figs 8-10 (skull) (1874); Schmidt, P.Z.S.,
1880, p. 305; Higg. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1883. p. 196;
Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 319 (1887). Halmaturus
fruiticus, Wagn., Schr. Saug. Supp., iii., p. 118 (1843). Hal-
maturus leptonyx, Wagn., Schr. Saug. Supp., iii., p. 116
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(1843); Scliinz. Syn. Mamm., i., p. 554 (1844). Macropus
(Halmaturus) ruficollis, var. bennetti, Waterli., N.H. Mamm.,
i., p. 130, pi. v., fig. 9 (incisors) (1846).
Type specimen unknown.
The Tasmanian form of M. ruficollis is generallj^ re-
ferred to as the "Kangaroci" by the country dweller. The
name wallaby being specifically reserved for M. billardieri.
General colour fawn grey. Back of neck and rump bright
rufous. Under surface greyish white. Head and body
forty-four inches, tail thirty inches long. These dimensions
vary. This species is now becoming rare in many districts
owing to the inroads of the "Trappers." This species is
being preserved in the recently (1917) formed National
Park, where it is hoped, its numbers will increase.
Maceopus billardieri, Des.
The Rufous -bellied Wallaby.
Macrojym billardieri, Br. As. Ad. Sc. Hbk., p. 49 (1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 82
(1909);
Smith, Nat. Tas., p. 85 (1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 51
(i892).
Macrojnis (Halitiaturus) hillardieri, West, Hist. Tas. Vol.
I., p. 327 (1852).
Macropus hillardieri, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
58 (1888), who gives the following synonymy:—
Kangurus billardieri, Desm., Mamm. (Supp.), ii., p. 542
(1822); Geoff., Diet. Class d'H.N. ix., p. Ill (1826); Gray,
Griff, Cur. An. K., v., p. 203 (1827). Macropus billardieri,
Less., Man. Mamrn., p. 227 (1827) ; Fisch., tSyn. Mamm., p. 283
(1829); Less., N.H. Mamm. (Compl. Buff.), v., p. 378 (1836?;
Waterh., Jard. Nat. Libr., Mamm., xi., p. 227 (1841); Owen,
Cat. Ost. Mus. Coll. Surg., i., p. 325 (1853) ; Gerv., H.N.
Mamm., ii., p. 270 (fig. of skeleton) (1865); Gieb., Odontogr.,
p. 43, pi. xix., fig. 16c. (incisors) (1855); id.,'Saua;., p. 682
(1859); Flow. & Gars., Cat. Ost. Coll. Surg., ii., p. 713 (1844).
Halmatnrns (Thvlogale) tasmanei, Gray, Ann. Mag. N.H., i.,
p. 108 (1838). MaWopus rufiventer, Ogilb., P.Z.S., 1838, p.
23; Waterh., Cat. Mamm. Mus. Z.S., d. 67 (1838); Owen, Tr.
Z.S., ii., p. 327 (1841). Macropus (Halmaturus) rufiventer^
Ogilb.
,_
Ann. Mas. N.H., i., p. 220 (1838). Halmaturus bu-
lardieri, Gould, Mon. Ma'crop. pi. x. (Animal) (1841 "> •. Gray,
Grey's Austr., App. ii., p. 403 "(1841) ; Less.. N. Tabl. B.A.,
Mamm., p. 194 (1842) ; Gr.iv. List. Mamm. B.M., p. 90 a8t3) ;
Wagn., Rchr. Sang. Snpp., iii., p. 128 (1843^ v.. p. 325 (1855);
Schinz, Syn. Mamm., i., p. 5-56 (1884^ r Gonld. Mamm., ii
,
pis.
XXXV., xxxvi. (aiumal) (1860) : Gerrard, Cat. Bones Mamm.
F.l^l".. p. 126 a8ft2)-. pivtb, Cat. Mamm.'Mns. As. Soc, n. 185
(1863); Lucae, Zool. Gart., viii., pp. 418-471 (anat.) (1867);
Krefft, P.Z.S., 1868, p. 2; id.. Notes Faun. Tasm., p. 4 (1868) ;
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id., Austr. Vert., p. 10 (1871) ; Higg. & Pett., P.R. Soc. Tasm.,
18b3, p. 196; Bclat., List An. Zool. Soc. (b), p. 205 (18H3)
;
Jent., Cat. Ost. Levd. Mus.. p. .320 (1887). Halmaturus
rufiventer, Less., N. Tabl. R.A. Mamm., p. 194 (1842); Wagii.,
Schr. Sang. Supp., iii., p. 120 (1843). Halmaturus bracliy-
tai-sus, Wagn., 8clir. Siiug. Supp., iii., p. 121 (1843). Macropus
(Halmaturus) billardieri, Waterh., N.H., Mamm., i., p. 159, pi.
v., fig. 11 (incisors) (1846)^; Gunu, P.R. Soc. Tasm., ii., p.
87 (1852). Halmaturus brachyurus, Owen, Phil. Trans., 1874,
p. 787, pi. Ixxvii., fig. 1 (lower view of skull) (nee Quoy &
Gaim.).
Type speicimen in Paris Museum.
An inhabitant of the scrub, this species is stout in
build. The fur is soffc and thick, that of the body being
greyish-brown. The under surface is tinged with rufous.
Head and body measure about twenty-seven inches and the
tail fifteen inches long. Owing to the advance of settle-
ment this species is gradual!}^ becoming rarer.
Bettongia cuniculus, Ogil.
Tasmanian Bettong.
Bettongia cuniculus, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 49 (1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 66
(1909)
;
Smith, Nat. Tas., p. 85 (1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 41
(1892).
HypsiiJrymnus cuniculus, West's Hist. Tas. Vol. I., p. 325
(1852).
Bettongia cuniculus, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
106 (1888), who gives the following synonymy:—
Bettongia setosa, Gray, Charksw. Mag. N.H., i., p. 584
(1837) (nee Ogilb.) ; id.. Grey's Aust., App. ii., p. 403 (1841);
id.. List Mamm. B.M., p. 93 (1843^. Hypsiprymnus cuniculus,
Ogilb., P.Z.S., 1838, p. 63; Waterh., Cat. Manim. Mus. Zool.
Soc, p. 65 (1838); id., Jard. Nat. Libr., Mamm., xi., p. 186
(1841); Wagn. Schr. Saus. Supp.. iii., p. 101 (1843), v., p. 291
(1855); Schinz, Syn. Mamm., i., p. 543 (1844); Gieb.,
Odontogr., p. 43, pi. xix., fig. 13 (teeth) (1855) ; id., Sana:., p.
687 (1859); id., Bronn's Kl. U. Ordn. vi.," Abth. v., pi. xlyii.,
fig. 24 (teeth) (1876). Bettongia cuniculus, Gould, Men.
Macrop., pi. xxix. (animal) (1842); id.. Mamm. Aust., ii., pi.
Ixiii. (animal) (1854) ; Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p.
128 (1862) ; Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 47 (1864) ; id.,
notes Faun. Tasm., p. 4 (1868); id., Mamm. Austr. text to pi.
xi., p. 5 (1871); Higg. & Pett., P.R. Soo. Tasm., 1883, p. 196;
Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus., \y. 325 (1887). Hypsiprymnus
(Bettongia) cuniculus, Waterh., N.H. Mamm., i., p. 200 (1846)-
Gunn, P.R. Soc. Tasm., ii., p. 86 (1852).
Type specimen in the British Museum.
The remarkable distinction of the Bettong is its more
or less prehensile tail. It is the only terrestrial animal
C
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that has a tail formed for grasping. It makes use of its
tail in order to carry grass to form its nest. General
cclonr grey, under surface white. Head and body measure
about eighteen inches and the tail about fifteen inches
long.
POTOEOUS TEIDACTYLUS (aPICALIS).
Common Kat-Kangaroo.
Potorous tridacfyhis, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p, 49
(1914);
Lucas & Le Souef, An. of Aust., p.
64 (1909).
Bettovgia tridactylus, Smith, Nat. Tas., p. 85 (1909).
(Ogilby Cat, Mamm., p. 40).
Hvpsiprym'ii'U.s murimis, West's Hist, of T'as. Vol. I., p.
325 (1852);
Pict., Mus. An. Nat., p. 18 &
pis. 80-82 (An., teeth and
skull).
Potorom' tridactylus, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
117, who gives the following synonymy:—
Kawgaroo Rat, Phillip, Voy. Botany Bay, p. 277, pi. xlvii.
(animal) (1789). Poto-roo, White, Journ. Voy. N.S.W., p. 286,
pi. Ix. (animal) (1790) ; Vica-d'Azvr, Syst. Anat. Quadr.
(Encycl. Meth.), ii., p. 545 (1792). Didelphis tridactyla, Kerr,,
Linn. An. K., p. 198 a792) ; Turt., Linn. S.N., i., p. 67 (1806).
Didelphis potoru, Meyer, fSyst. Uebers. Zool. Entd., p. 13
(1793). Yerboa potoru, Beclist., Syst. Uebers. Vierf. Thiere,
ii. pp. 356 & 686 (1800). C'idelphis muvina, Cuv., Tabl. Elem.,
p.
'l26' (1789) (nee Linn.); Desm., N. Diet. d'H.N. (1), xii., p.
385 (1803). Macropus minor, Shav/, Gen. Zool., i., pt. 2, p.
513. pi. cxvi. (animaD (1800); Fiwh., Syn. Mamm., p. 280
(1829) ; &'. Cuv., Anat. Comp., ii., pis, 180-182 (myology)
(1849); Schleg., Dierent., p. 171 (1872). Potorous murinus,
Pesm., N. Dmt. d'H.N. (1), xxiv.. Tabl. Meth., p. 20 (1804);
id., op. cit. (2), xxvih., p. 80 (1819); id., Mamm., i., p. 271
n.89.0): F. Cuv.. Diet. Sci. Nat., xliii.. p. 155 ^826): Gray,
Griff. Cuv. An. K., v., p. 201 (1827); Higg. & Pett., P. Roy.
Soc. Ta.sm., 1883, p. 196. Kangnrns niurinus, Tiedem., Zool.,
p. 435 (1808). Hypsiprymnus potoru. 111., Prodr. Syst. Mamm.,
p. 79 ('I8IP1. Kanguni potoroo, G. Fiscli., Zoogn., iii., p.
20 (1814). Hypsiprymnus minor, &'. Cuv., R.A., i., p. I8I
(1817); F. Cuv., Dent's Mamm., p. 133, pi. xlh. (teeth) (1825);
Gray, Charksw. Mag. N H., i., p. 584 (1837) ; id., Grev's Aust.,
App., p. 403 (1841); id., List Mamm. B.M., p. 94 (1843);
Gprr.'^,rd, Cat. Bones Mnmm. P.M.. p. 130 (1862).
Hypsiprymnus murinus, Goldf., Handb. Zool., p. 477 (1820);
Schinz, Cur. Thierr., 1., p. 262 (1821); Pand. & D'Alt., VergL
Osteol, Rsutelth., pi. iii. (skeleton <% skull) (1828); Burm.,
Tiohrb. Notnrg., p. 548 (1830); Ogilb., P.Z.S., 1838, p. 63;
Wat-oT'h., Jrird. N.at. Libr., Mamm.. xi., p. 175 (1841)- Less.,N Tcabk R.A.. Mamm., p. 193 (1842): Wagn.. Sohr. Saug.
Supp., n'i., p. 101 (1843); v., p. 297 (1855); Schinz., Syn..
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Mamm., i., p. 539 (1844); Desm., Diet. "Univ. d'H.N., x., p.
448 (1849) ; Gould, Mamm. Austr., ii., pi. Ixvii. (ammal) (1854) ;
Gieb., Saug., p. 689 (1859); Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus.,
p. 44 (1864) ; id., Mamm. Austr. text to pi. xi., p. 5 (1871) ;
Garrod, P.Z.S., 1875, p. 58; Schmidt, P.Z.S., 1880, p. 305;
Brehm., Tiiierl., ii., p. 598, fig. (animal) (1880) ; Flow. & Gars.,
Cat. Ost. Ooll. Surg., ii., p. 725 (1884); Jent., Cat. Ost.
Leyd. Mus., p. ^324 (1887). Hypsiprymnus peronii, Quoy &
Ga'im, Voy. TJranie, ZooL, p. 64*^ (1824) ; Less., Man. Mamm.,
p. 223 (1827); Desm., Diet. Univ. d'H.N., x., p. 449 (1849).
Macropus peronii, Fiseh.,
^
Syn. Mamm., p. 281 (1829).
Hypsiprymnus setosus, Ogilb., P.Z.S., 1831, p. 149; Less.,
H.N. Mamm. (Compl. Buff), v., p. 375 (1836); Waterh., Cat.
Mamm. Mus. Z.S., p. 65 (1838); Wagn., Selir. Saug. Supp.,
iii., p. 99 (1843) ; Gulliver, P.Z.S., 1844. p. 9, 1875, p. 494, pi.
Iv., fig. 51 (blood-corpuscle)
; Desm., Diet. IJniv. d'H.N., x.,
p. 449 (1849). Hypsiprymnus myosurus, Ogilb., P.Z.S., 1838,
p. 62; Waterh., Oat. Mamm. Mus. Z.S., p. 65 (1838); Wagn.,
Schr. Saug. Supp., iii., p. 99 (1843). Perameles tuckeri, Gray,
Ann. Mag. N.H., v., p. 150 (1840); Wagn., Sehr. Saug.
Supr)., iii., p. 62 (1843); Schinz, Svn. Mamm., i., p. 518 (1844).
Hypsiprymnus (Potorous) murmus, Waterh., N.H. Mamm., i.,
p. 224, pi. viii.. figs. 2, 3 (skull) (1846); Gunn, P.P. Soc.
Tasm., ii., p. 86 (1852). Hypsiprymnus apiealis, Gould, Mamm.
Austr., pi. ixviii. (animal) (1851) ; Krefft, Notes Faun. Tasm.,
p. 4 (1868): id.. Mamm. Aur3tr., text to plate xi., p. 5 (1871).
Potorus rufus, Higg. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1883, pp.
181, 196.
Type sioecimen miknoAvn.
The "Kangaroo-rat" also occurs in N.S.W., Vic, and
S.A. The general colour of the body is greyish-brown, the
tindeir surface being whitish. Head and body measure
about sixteen a.nd a half inches, and the tail, which has
not a crest, is nine inches long.
DpvOmicia nana, Des.
Common Dormouse-Phalanges
.
Dromicia nana, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 51 (1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 108
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 36 (1892).
Dromicia nana, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p. 144
(1888), who gives the following synonomy :—
Phalangista nana. Desm.. N. Diet. d'H.N. (2), xxv p
44/ (1817); id., Mamm., i., p. 268 (1820); F. Ctiv., Diet!
n /no^Sf ^pi^'-' P- 415 (1826); Temm., Mon. Mamm., i., p.,
l^^^^^h ^^'^y' ^"^- ^"^- ^^- K-V-' P- 198 (1827); Less,Mon. Mamm., p. 218 (1827); id.. Diet. Class d'H N xiii *
E- 334 ri828) ; .T. B. Fiseh, Syn. Mamm., p. 276 a829V:'Less'.;
H.N. Mamm. (Compl. Buff), iv., p. 466 (1830); Waterh., Cat.Mamm. Mus. Z.S., p. 68 (1838); Waterh.; Jard. Nat LibrMamm XI., p. 279. p1. xxvi. (animal) (1841); Less., N Tabl'
K.A., Mamm., p. 188 (1842); Schinz, Syn. Mamm 'i p
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530 (1844); Gieb., Sang., p. 699 (1859); Gulliver, P.Z.S., 1875,
p 491. Phalangista gliriformis. Bell, Trans. Limi. hoc, xvi.,
;> 121 pis. xiii. and xiv. (animal, feet, etc.) (1828) ; J. B.
Fisch. Syn. Mamm., p. 383 (1829); Less., H.N. Mamm.
(Compl. Buff), iv., p. 467 (1830); id., N. .Tabl. R A Mamm.,
p. 188 (1842); Wagn. Schr. Saug. Snpp., lu., p. 82 (1843), v.,
p 276 (1855); Owen, Odontogr. Atl., pi. c, fig. 3 (skull)
(1845). Dromicia nana. Gray, Grey's Austr., App. u., p.
401 (1841)- id., List Mamm. B.M., p. 85 (1843): Gerv. H.N.
Mamm., ii., p. 275 (1855); Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M.,
p 121 (1862). Dromicia gliriformis, Gray, List Mamm. B.M.,
p. 85 (1843); Gould, Mamm. Austr., i., pi. xxix. (animal)
(1845) • Gerrard, Gat. Bones Mamm B.M., p. 120 (1862) ; Krefft,
Notes Faun. Tasm., p. 4 (1868); id., Mamm. Austr. text to
pi vii., p. 3 (1871). Phalangista (Dromicia) nana, Waterh.,
NH. Mamm., i., p. 309 (1846); Gunn, P. Roy. Soc. Tasm.,
ii., p. 85 (1852). Dromicia unicolor, Krefft, P.Z.S., 1863, p.
49; Gould, Mamm. Austr. (Introd.) i., p. xxvi. (1863) ; Krefft,
Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 42 (1864).
Type in Paris M^^seuIn.
Dromicia nana and B. lepida are confined to Tas-
mania. They are no>t often met with. The common Dor-
mouseHPhalanger has thick and soft fur of a greyish fawn
colour, under surface being paler. Head and body mea-
sure about foiur inches.
Deomigia lepida, Thos.
Tasmanian Lesser Dormouse-Phalanger.
Dromicia lepida, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 51 (1914);
Lucas and Le Souef, An. Aust., p. 108
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 36 (1892);
Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
142 (1888).
Type in British Museum.
The Lesser Dormouse-Phalan^er has its fur of a
brighter fawn colour on the upper surface than D. nana.
It. measures slightly less than threei inches over head
and body.
Petaueus beeviceps, Waterh.
Lesser Flying-Phalanger ("Flying Squirrel").
Petaurus hreviceps, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 51 (1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 105
(1909)
;
Ogilby, CJat. Aust. Mamm., p. 34
(1892).
Petaurus scmreus, West Hist. Tas. Vol. I., 324 (1852);
Gvmn, P. & P. Roy. Soc. Taa, p. 253
-.^ 1851), p. 85 (1852).
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Petaurus hreviceps, var. tyi?icus, Thomas, Cat. M. and M.
Brit. Mus., p. 156 (I'SSS), who also gives the following
synonymy :—
Petaurus (Belideus) breviceps, Waterh., P.Z.S., 1838, p.
152: id., Jard. Nat. Libr. Mamm., xi., p. 290, pi. xxix.
(ammal) (1841) ; id., N.H., Mamm., i., p. 324 (1846). Petaurus
breviceps, Gray, Grey's Austr. App. n., p. 402 (1841) ; id.^
List Mamm. B.M., p. 83 (1843); Wagn., Sclir. Saug. Supp.,
iii., p. 90 (1843), v., p. 279 (1855); Schinz, Syn. Mamm., i.^
p. 532 (1844); Gieb., Saue., p. 702 (1859); Gerrard, Cat. Bones
Mamm. B.M., p. 119 (1862) ; Coll.. Zool. Jaliib., n., p. 931
(1887). Belideus breviceps. Less., N. Tabl. R.A., Mamm.^^
p 189 (1842^ ; Gould, Mamm. Aust., i., pi. xxv. (animal)
(1849) ; Krefft, Oat. Mamm. Austr. Mus., p. 40 (1864); id.,
Mamm. Austr. text to pi. vii., p. 3 (1871). Belideus ariel,.
Gould, P.Z.S., 1842, p. 11; id., Mamm. Austr., i., pi. xxvh.
(animal) (1849); Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 41
(1864); id., Mamm. Austr. text to pi. vii., p. 3 (1871),
Petaurus ariel, Gray, Li.st Mamm. B.M., p. 84 (1843) ; Schinz,
Syn. Mamm., i., p. 534 (1844) ; Wagn., Sclir. Siiug. Supp. v.,.
p. 279 (1855) ; Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 119"
(1862); Gieb., Z. ges. Nat., xxvii., p. 394 (1866). Petaurus
sciureus, Gunn (nee Shaw"), P. Roy. Soc. Tasm. i., p. 253
C1851). (Introduction into Tas.) Petaurus (Belideus) notatus,
Peters, M.B., Ak. Rerl. 1859, p. 14. Belideus notatus, Gould,
Mamm. Austr., i., pi. xxvi. (animal) (1860).
Type in British Museum.
The Flying-Phalanger was introduced into Tasmania
from the Mainland in the early thirties of last centur3^
From Launceston as a centre it has spread over the whole
island. The fur is very soft, of a pale grey colour on the
upper surface and Mdiitish below. Length of head and
body seven inches, tail about eight inches.
PSEUDOCHIRUS COOKT, Des.
Tasmania!! Ring-tail Phalanger ("Ring-tail Opossum").
Fseudochirus cooki, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 51 (1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 101
(1909);
Smith, Nat. Tas., p. 86 (1909)
;
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 29
(1892).
Phalangista, or Hepoona cool'i, West, Hist. Tas. Vol. I., p.
324 (1852).
Fseudochirus cooJci, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
176 (1888), who also gives: the following synonymy:—
Opossum, Cook, Third Voyage, i., p. 109, pi. viii. (animal)
(1784). Phalangista ccoki, Desm., N. Diet. d'H.N. (2), xxv.,
p. 476 (1817); id., Mamm., i., p. 268 (1820); Schinz, Cur.
Thierr., i., p. .258 (1821); Temm., Mon. Mamm., i., p. 7
(1827): Gray, Griff. Cur. An. K., v., p. 198 (1827); Less.,
Man. Mamm., p. 218 (1827); id., Diet. Class. d'H.N., xiii.,,
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p 334 (1828); J. B. Fisch., Syn. Mamm., p. 277 (1829);
Gunn, Ann. Mag. N.H., i., p. 102 (1838); Gray, Ann. Mag.
N.H., i., p. 107 (1838); Wagn., Schr. Saug. Supp., m., p.
78 (1843), v., p. 274 (1855); Owen, Odontogr., Atl., pi. c,
fig. 2 (teeth) (1845) ; Gunn, P. Roy. Soc. Tasm., ii., p. 84 (1852) ;
Gieb., Odontogr., p. 42, pi. xviii., fig. 2 (teeth) (1855); Schleg.,
Dierent., p. 166 (1872). Petaurus cooki, F. Cuv., Dent's
Mamm., pp. 129, 253 (1825); id., Diet. Sci. Nat., xxxix., p-
417 (1826). Trichosurus cooki. Less., N.H. Mamm. (Compl.
Buff.), iv., p. 471, pi. xxviii. (animal) (1830). Phalangista
viverrina, Ogilb., P.Z.S., 1837, p. 131; Waterh., Cat. Mamm.
Mus. Z.S., p. 67 (1838); Schinz, Syn. Mamm., i., p. 529
(1844); Hombr. & Jacq., Voy. Pole Sud, Zool., iii., pp. 31,
33. Atl., pis. xiv. (animal & skull), xv. (animal, albino, and
sknll) (1845-53); Gould, Mamm. Anstr., i., pi. xix. (animal)
(1856); Gerrard, Oat. Bones Mamm. B.M., p. 122 (1862);
Krefft, Cat. Mamm. Aiistr. Mus., p. 37 (1864) : id., Notes
Faun. Tasm., p. 4 (1868) ; id., Mamm. Austr. text to pi. vii.,
p. 2 (1871). Repoona cooki, Gray, Grey's Anstr., ApjD. li.,
p. 402 a841): id.. List Mamm. B.M., p.' 84 (1843^: Gerrard,
Cat. Bones Mamm. B.M., p. 121 (1862). Phalangista
(Psendochirus) viverrinns, Waterh.. Jard. Nat. Lfbr. Mamm.,
xi., p. 277, pi. xxiv. (animal) (1841). Trichosnrus yiverrinus,
Less., N. Tabl. R.A., Mamm., p. 189 (1842). Phalangista
incana, Schinz, Syn. Mamm_., i., p. 530 (1844).
Type speicimen unknown.
T'hei common "ring-tail." This species is confined to
.Tasmania. Tlio fur is brown on upper surface and whitish
below. Head and body fourteen inches. The tail, which
is tipped white, is about the same length.
Trichosurus vulpecula, var. fuliginosus, Ogilby.
Tasmanian Phalanger ("Brush Opossum'").
Trichosurus vulpecula, Br. As. Ad. Sc. Hbk., p. 50 (1914).
Trichosurus vujijccula., var. fulginosus, Br. As. Ad Sc.
Hbk., p. 50 (1914).
Trichosurus vulpecula, Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 96
(1909);
Smith, Nat. Tas., p. 86 (1909).
Trichosurus vulpectdfl, var. fuliginosus, Ogilby, Cat. Aust.
Mamm., p. 28 (1892).
Plialangista fuliginosa, Pict. Mus. An. Nat. Vol. I., ]o. 19
& pi. 95.
Phalangista vulpina, West. Hist. Tas. Vol. I., p. 324
(1852).
Trichosurus vuJpecula, var. fuliginosus, Thomas, Cat. M. &
M. Brit. Mus., p. 190 (1888), who also gives the fol-
lowing synonymy :—
Phalangista fuhginosa, Ogilb., P.Z.S., 1831, p. 135; Gunn,
Ann. Mag. N.H., i., p. 102' (1838) ; Waterh., Cat. Mamm.
Mus. Z.S., p. 67 (1838) ; id., Jard. Nat. Libr., Mamm., xi.,
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p. 267 (1841); Gray, Grey's Austr., App. ii., p. 401 (1841);
Less., N. Tabl., ll.A., Mamm., p. 188 (1842); Gray. List
Mamm. B.M., p. 85 (1843); Wagn., Schr. Siiiig. Supp., iii., p.
77 (1843) ; Schinz. Syn. Mamm., i., p. 527 (1844) ; Gould,
Mamm. Austr., i., pi. xv. (animal) (1849); Gunn, P. Roy.
Soc. Tasm., ii., p. 83 (1852) ; Gerrard. Cat. Bones Mamm, B.M.,
p. 121 (1862) ; Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 38 (1864) ;
id., Notes Fauu. Tasm., p. 4 (1868); id., Mamm. Austr. pi.
ix (arimal) (1871). Plialangista fuliginosa, var. grisea.
Gray, Grey's Aust., App. ii., p. 401 (1841). Plialangista felina,
Wagn., Schr. Saug. Supp., iii., p. 76 (1843), v., p. 270 (1865);
Scliinz, Syn. Mamm., i., p. -527 (18M).
Typo in British Museuin.
T'hei Phalangers are usually referxed to as Opossums,
but the designation is not strictly ecrrect.
This species has been greatly reduced in numbers
owing to the value placed on its fur. General colour
rufous-grey or deep umbber-brcwn. Head and- body ab'O'ut
twenty-four inches, the tail, which is very bushy, is about
fifteein inches long. It is siometimes questioned if we have
not two species, but I prefer to treat them as one. In this
connection saa notes by Ronald Gunn, p. 84, P. & P. Roy.
Soc. Tas., 1852.
Phascolomys ursinus, var. tasmaniensis.
Tasmanian Wombat.
Phascolomys ursiniis, Lucas and Le Souef, An. Aust., p.
Ill (1909);
Camb. Nat. Hist. Mamxn., p. 145
(1902);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 25
(i892).
Fliascolomys womhaf, Pict. Mus. An. Nat., Vol. I., p. 22
and pis. 90-91
;
West, Hist. Tas., Vol. I., p. 324
(1852).
Fliascolomys tasmaniensis, Spencer and Kershav/, Mem. 3.
Nat. Mus. Melb. (1907).
Fliascolomys urdnus, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
215 (1888), who gives the following synonymy:—
Wombat, Collins, New South Wales, ii., p. 153 plate
(animal) (1802); Home, Phil. Trans. 1808, p. 304, pi. ix. (anat).
Didelphis ursina, Shaw. Gen.- ZooL, i., pt. 2, p. 504 (1800).
Wombatus foGsor, Desm., N. Diet. d'H.N. (1) xxiv., p. 20
(1803) ; Sevast. Mem. Ac. Petersb., i., p. 445 (1807) ; Tiedem.
ZooL, p. 433 (1808); G. Fisch, Zoogn., iii., p. 15 (1814).
Pbascoiomys fusca (Geoff.), 111., Prodr. Syst. Mamm., p. 78
(J811); Desm., N. Diet. d'H.N. (2), xxv., p. 500 (1817);
Owen, Cyclop. Anat. Phys., iii., p. 267, figs. 93. 94, & 105
(skull & skeleton) (1840). Amblotis fossor, 111. Prodr. Syst.
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Mamm., p. 77 (1811). Opossum liirsutum, Perry, Acana, let-
terpress & plate (animal) (1811). Pliascolomys vombatu3,
Leach, Zool. Misc., ii., p. 102, pi. xcvi. (animal) (1815) ; Owen
Odontogr., pi. c, fig. 9 (teeth) (1845); Gray, P.Z.S., 1847, p,
41; Owen, Tr. Z.S., iii., p. 303, pi. xxxvii., figs. 1-3 (skull)
(1849); id., Cat. Ost. Coll. Surg., i., p. 330 (1853); id., Phil.
Trans., 1872, pp. 173 & 241, et seqq., fige. 1 & 2, pis. xix.,
xxi., to xxiii. & xxxix. (skull, teeth, etc.); id., Tr. Z.S., viii.,
p. 345 et seqq., pis. 1. to Ivii. (skull) (1872); id., Tr. Z.S.,
viii., p. '483 et seqq. (1874). Pliasoolomys wombat. Per. &
Leis. Voy. Terr. Aust., ii., p. 13, Atl., pi. xxviii. (animal)
(1816); besm., Mamm., i., p. 276 (1820); id.. Diet. Sci. Nat.,
xxxix., p. 450 (1826) ; Gray, Griff. Cur. An. K.V., p. 206
(1827); Less., Diet. Class. d'H.N., xiii., p. 352 (1828); Fisch.,
Syn. Mamm., p. 285 (1829); Less., H.N. Mamm. (Compl.
Buff), iv., p. 500, pi. xxxvii. (1830); Owen, P.Z.S., 1836, p.
49 (Anat); Beim., Cat. N.H., Austr. Mus., p. 2 (1837);
Waterh., Cat. Mamm. Mus. Z.S., p. 68 (1838); Gunn, Ann.
Mag. N.H. (1), 1., p. 103 (1838); Gulliver, P.Z.S., 1841, jp..
51; Waterh., Jard. Nat. Libr. Mamm., xi., p. 302, pi. xxxii.
(animal) (1841) ; Owen, Tr. Z.S., ii., p. 408, t.1. Ixviii. (skeleton)
& pi. Ixxi., fig. 6 (skull) (1841); Less., N. Tabl. R.A. Mamm.,
p. 192 (1842) ; Schinz, Syn. Mamm., i., p. 568 (1844); Waterh.,
N.H. Mamm., i., p. 246, pi. iii., fig. 1 (skull), and pi. xii.,
fie. 7 (cole) (1846); Gerv., Diet. Univ. d'H.N., ix., p. 723
(1849); Gunn, P. Roy. Soc. Tasm., ii., p. 85 (1852); Gould,
Mamm. Austr., i., pis. Iv. & Ivi. (animal) (1855); Gerv., H.N.
Mamm., ii., p. 267, fig. (animal & teeth) (1855); Gieb.,
Odontogr., p. 43, pi. xix., fig. 4, 6 & 7 (teeth) (1855); Schleg.,
Di9rk.,'p. 144 (1857); Angas, P.Z.S., 1861, p. 269; Krefft,
Oat. Mamm. Austr. Mus., p. 54 (1864); Murie, P.Z.S.. 1865,
p, 853, fig. 2 (skull); id., P.Z.S., 1867, p. 798 et seqq; McCoy,
Tr. Roy. Soc. Victoria, viii., p. 267, fig. B. (nasals) (1868);
Krefft, Notes Faun. Tasm., p. 4 (1868); id., Mamm. Austr.,
pi. V. (animal) (1871V, Schleg., Dierent., p. 172, fig. (animal)
(1872); Gulliver, P.Z.S., 1875, d. 491. pi. Iv., fig. '50 (blood-
corpuscle); Schmidt, P.Z.S.. 1880, p. 305; Higg. & Pett.. P.
Roy. Soc. Tasm., 1883, p. 196; Flow. & Gars., Cat. Ost. Coll.
Surg., ii., p. 696 (1884); Lvd., Cat. Foss. Mamm. B.M., v.,
p. 147, fig. 26 (dentition) (1887); Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus.,
p. 307 (1887). Phascolomys ursinus, G. Cuv., R.A., i., p. 185
(1817); F. Cuv. H.N. Mamm. (fol.) livr. x. (animal^ (1819);
Schinz, Cuv. Thierr., i., p. 266 (1821); F. Cuv., Dents Mamm.,
p. 139, pi. xliv. (teeth) (1825); Burm., Lehrb. Naturg.. p. 547
(1830); Grav, Grev's Austr., App. ii., p. 404 (1841) ;''id.. List
Mamm. B.M., p. 95 (1843); Gerrard. Oat. Bones Mamm. B.M.,
p 131 (1862); Gray, Ann. Mag N.H. (3), xi., p. 458 (1863).
Pliascolomys bassi. Less., Man. Mamm., p. 229 (1827).
Phascolomys fossor. Wagn.. Schr. Sang. Supp.. iii., p. 132
(1843), v., p. 333 (1855); Gieb., Saug., p. 669 (1859); id.,
Rronn's Kl. U. Ordn. vi., Abth. v., pi. xxi., figs. 1-3 (skull)
(1874); Brehm, Thierl, ii., p. 601, fig. (animal & skeleton)
(1880).
Head and body measure about thirty-eight inches.
The colour varies from dark brown to grizzled grey. This
inoffensive animal has been greatly reduced in numbers,
and is now only met with in the less settled parts of the
State.
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In 1907 Professor Sir B'aldwin Spencer and Mr. J. A.
Kershaw, in Memoir 3 of the National Museum, Melb.,
showed that the Tasmanian form differed from the form
met with in the Islands of Bass Straits. As it was ori-
ginally described from the latter locality the specific de-
signation iirsinus was reserved for the island form, and
the name tasmanansis given to the Tasmanian species. Tlie
position is open to further research with a long series of
adult bones, and in the present instance I prefer to tiea,t
the Tasma.nian form as a variety only.
Perameles obesula, Shaw.
Short-nosed Bandicoot.
Feramehs obesula, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 52 (1914);
Lucas and Le Sou.ef, An. Aust., p. 136
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 23 (1892);
West, Hist. Tas., Vol. I., p. 324 (1852).
Perameles. ohesula, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
231 (1888), who gives the following synonymy :—
Didelphis obesula, Shaw, Nat. Misc., viii., p. 298 (animal)
(circa 1793); id.. Gen. Zool., i., pt. ii., p. 490" (1800) ; Tiu't.,
Linn. Syst. Nat., i., p. 68 (1806). Perameles obesula, Geoff.,
Ann. Mus., iv., p. 64. pi. xlv. (animal and skull) (1804) ; G.
Fisch., Zoogn., iii., p. 13 (1814); Desm., Mamm., i., p. 265
(1820); Schinz. C\\v. Thierr., i. p. 256 (1821); Gray, Griff.
Cut. An., K., v., p. 195(1827); Less., Man. Mamm., p. 217
(1827); id.. Diet. Class. d'H.N., xiii., p. 200 (1828); J. B.
Fisch., Syn. Mamm., p. 274 (1829); Less., H.N. Mamm.
(Compl. Buff.), iv., p. 487 (1830^; Waterli., Cat. Mamm. Mus.
Z.S., p. 65 (1838); id., Jard. Nat. Libr., Mamm., xi., p. 169,
pi. xiv. (animal) (1841) ; Gray, Grey's Austr., App. ii., p. 401
(1841); Owen, Tr. Z.S., ii.,'p. 320 (1841); Ivai^n., Arch. f.
Nat., vii., pt. 1, p. 290 (1841); Less.. N. Tabl. U.A. Mamm.,
p. 191 (1842); Grav. List. Mamm. B.M., p. 96 (1843); Wagn.,
ScLv. Saug. Supp., iii., p. 59 (]843^. v., p. 211 (1855); Schinz.,
Syn. Mamm., i., p. 516 a844) ; Waterh., N.H. Mamm., i., p.
368, pi. XX., fig. 2 (skull) (1846); Gunn, P. Roy. Soc. Tasm.,
ii., p. 83 (1852); Gieb., Odontogr., p. 40, pi." xviii., fig. 7.
(teeth) (18-55); Gould, Mamm. Austr., i., pi. xii. (animal)
(1856); Schleg., Dierk., p. 138 (1857); Gieb., Siiug. p. 721
(1859) ; Gerrard, Oat. Bones Mamm. B.M., p. 132 (1862) ;
Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 34 (1864); id.. Notes
Faun. Tasm., p. 1 (1868); id., Mamm. Austr. text to pi. xi.,
p. 6 (1871); Schleg., Dierent., p. 164 (1872); Gieb.. Bronn's •
Kl. U. Ord. vi., Abth. v., pi. xix., fig. 7 and pi. xlvii., fig.
30 (.skull and teeth) (1874-76); Flow, and Gars., Cat. Ost.
Coll. Surg., ii., p. 736 (1884); Lyd., Cat. Foss. Mamm. B.M.,
p. 2.56 (1887); Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 306 (1887).
Thylacis obesula. III., Prodr. Syst. Mamm., p. 76 (1811).
Isoodon obesula, Desm., N. Diet. d'H.N. (2) xvi., p. 409
(1817) ; F. Cuv., Diet. Sci. Not., xxxviii., p. 416 "(1825) : Desm.,
Diet. ITniv. d'H.N., ix., p. 579 (1849). Perameles fusciventer.
Gray, Grey's Austr. App. ii., p. 407 (1841) ; id.. List. Mamm.
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B.M., p. 96 (1S43); Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 132
(1862). Perameles ^affinis, Gray, List Mamm. B.M., p. 96
(1843).
Type unknown.
The Bandicoots are conimon tliroi'.ghoiit Tasmania.
This species, which also occurs all over txie south of Aus-
tralia, measures about 14 inches over head and body.
Perameles gunni, Gray.
Tasriiania,n Striped Bandicoot.
Perameles gunni, Br. As. Ad. Sc. Haudbk., p. 52 (1914);
Lucas and Le Souef, An. Aust., ]D- 135
(1909);
Ogilby, Cat. Mamm. Aust., p. 22 (1892);
West, Hist. Tas. Vol. I., p. 324 (1852).
Fcrameles gunni, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p. 245
(1888), who also' gives the folloiwing synonymy:—
Perameies mmni, GVay, P.Z.S., 1838, p. 1; id!, An. Mag.
N.H., i., p. 107 (1838); Gniin, Ann. Macr. N.H., i., p. 102
(habits) (1838); Owen, Tr. Z.S., ii., p. ' 320 (1841); Grav,
Grey's Austr., App. ii., p. 401 (1841); Vv^aterh., Jard. Nat.
Libr. Mamm., xi., p. 156, pi. xv. (animal) (1841) ; Less., N.
Tabl. R.A., Mamm., p. 191 (1842); Gray, List Mamm. B.M.,
p. 95 (1843); Wacn., Scbr. Sauo;. Supp., iii.. p. 61 (1843), v.,
p. 214 (1855); Schinz, Svn. Mamm., i., p. 517 (1844); Waterh.,
N.H. Mamm., i., p. 376 (1846); Desm. Diet. Univ. d'H.N.,
ix., p. 579 (1849); Gunn, P. Rov. Soc. Tasm., ii., p. 83 (1852);
Scbleg., Dierk., p. 138 (1857); (jould, Mamm. Austr., i., pb ix.
(animal) (1859); Gieb., Saug., p. 722 (1859); Gerrard. Cat.
Bones Mamm. B.M., p. 132 (18B2) ; Krefft, Notes Faun. Tasm.,
p. 4 (1868); id., Austr. Vert., p. 13 (1871); Scbleg., Dierk., p.
163 (1872);_Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 306 (1887).
Type in British Museum.
This species, which also occurs in Victoria, is slightly
larger than P. nhesula, and has a more elongated muzzle.
The white bands on the rump are distinctive. These
bands are particularly prominent in the young.
Thylacinus cynocephalus, Harris.
Tasnianian Marsupial Wolf ("Tiger").
Thylacinus cynocejohalus, Br. As. Ad. Sc. TIandbk., p. 53
(1914);
Lucas and Le Souef, An. Aust.,
p. 132 (1909);
Smith, Nat. Tas., p. 95, and fig.
23 (1909);
Camb. Nat. Hist. Mamm., p. 150
(1902);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p.
19 (1892);
West, Hist. Tas., Vol. I., p. 322
(1852).
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Thylacinus cj/nocejjJmlus, Thomas, Cat. M. & M. Brit.
Mus. p. 255 (1888), who also gives the following
synonymy :—
'Didelphys cynocephala, Harris, Tr. Linn. iSoc, ix., p. 174,
pi. xix., lig.' 1 (animal) (1808). Dasyurus cynooephalus, Geoff.,
Ann. Mus., xv., p. 304 (1810) ; G. Cuv., R.A., i., p. 175 (1817) ;
Desm., N. Diet. d'H.N. (2), ix., p. 136 (1817); Geoff., Diet.
Sci. Nat., xii.. p. 510 (1818); Desm.. Mamm., i., p. 262 (1820);
Desmoul., Diet. Class. d'H.N., v., p. 338 (1824); Gray, Griff.
Cuv. An. K., v., p. 192 (1827). Thvlaciiras harrisi, Temm.,
Men., Mamm., i., p. 63, pi. vii., figs. 1-4 (skull) (1827); Less.,
Man. Mamm., p. 216 (1827); id.. Cent. Zool., p. 14, pi. ii.
(ainmal & skull) (1830) ; Kaup, Thierr., i., p. 239 (1835) ; Less.,
H.N. Mamm. (Compl. Buff), v., p. 367, pi. xxvi. (ainmal)
(1836); Waterh., Cat. Mamm. Mus. Z.S., p. 64 (1838); Owen,
P.Z.S., 1838, p. 121, et seqq. ; id.. Tr. Z.S., ii., pp. 317 & 408,
pi. Ixx., fig. 1 (skull) (1841); id., P.Z.S., 1843, p. 148; id.,
Odontogr., Alt., pi. xcviii., fig. 1 (teeth) (1845); id., Todd's
Cyclop. Anat. Phys., iii., p. 258, fig. 80 (teeth) (1847); Less.
N. Tabl. R.A. Mamm., p. 190 (1842). Thylaeinus cvnocephalus
Fisch., Syn. Mamm.. p. 270 (1829); Pearson, J.A.S.B., iv., p
572, pi. xlviii., fig. 49 (dentition) (1835) ; Gunn, Ann. Mag
N.H. (1), i., D. 101 Q838) (habits): Grav, Grev's Austr., App
ii., p. 400 (1841); Waterh., Jard. Nat. Libr., Mamm., xi., jp
123, pi. V. (animal) (1841) ; Wagn., Schr. Siing. Supp., hi., p
19 (1843). v., n. 193 (1855); Schinz., Svu. Mamm., i., p. 489
(1R44); Waterh., N.H. Mamm., i., p. 456, pi. xvh., fig. 2
(animal) & xxi., fig. 3 (skull) (1846) ; Gunn, P.Z.S., 1850, p
90, pi. xviii. (animal); Gould, Mam.m. Auetr., i., pis. liii., liv
(auimal) (18.51); Gunn, P. Rov. Soc. Tasm., ii., p. 80 (1852)
Crisp. P.Z.S., 1855, p. 188 (anat); Gerv., H.N. Mamm., h., p
280, figs, (skeleton, teeth & animal) (1855) ; Gieb., Odontogr.
p. 39, pi. xvih., fig. 10 (teeth) (1855); Sehleg., Dierk., p
134 (1857); Gieb.. Sang., p. 734 (1859); Gunn, P.Z.S.. 1863
p. 103 (habits) ; Krefft, Notes Faun. Tasm., p. 4 (1868) ; id.
Austr. Vert., p. 14 (1871); Schlee-. Dierent., r,. 157 & fig
(animal) (1872); Scott, P.Z.S., 1872. p. 355; Gieb.. Bronn's
Kl. V. Ordn. vi., Abth. v., pi. xix., fiss. 2 & 3 (skull) (1874)
Cunnirfgham, J. Arat. Phys., xii.. p. 427 (1878) (Anat. limbs)
k1.. Rep. Voy. "Challenger," Zool., v., pt. 2, pis. i.-xiii
(1882) (Anat.V; Brehm, Thierl., h., p. 545 & figs, (skeleton
& animal) (1880^; Dobs., J. Anat. Phvs., xvh., p. 164 (1882)
(Anat. feet): Flow., Eneyel. Brit. (9), xv., p. 380, fig. 26
(animal) (1883); Higg. «.% Rett., P. Roy. Soc. Tasm.. 1883. p.
197: Flow. & Gars.. Cat. Ost. Coll. Srtrg., u., p. 745 (1884);
Gent., Cat. Ost. Levd. Mus., p. 305 (1887). liycaon cyno-
cephalus, Wagl., Syst. Amph. Sang., p. 24 (1830). Dasyurus
lucocephalns, Grant. Glean. Sci., iii., p. 175 (1831). Thylaeinus
striatus, WarloAV. J.A.S.B., h., p. 97 (1833). Peraeyon cyno-
oephalus, Grav. List. Mamm.. B.M., p. 97 (1843) ;' Gerrard,
Cat. Bones Mamm.. B.M., p. 133 (1862). Thylacinus brevieeps,
Krefft, An. Mag. N.H. (4), n., n. 296, pi. xvii. (skuU) (1868);
id.. Notes Faun. Tasm., p. 4 (1868); id., Austr. Vert., p. 14
(1871).
Type specimen unknown.
Owing to their partiality for killing sheep, a war of
extermination has been waged against the "Tigers." They
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are now rare, and are only found in the most rugged parts
of the island. The value of a specimen is at present about
£20.
It is interesting to note that fossil remains of this'
genus are found on the mainland, but the animal itsielf.
has been extinct there for many yea-rs.
Head and body measure about 45 inches, the fur being
yellowish grey, and barred on the lower portion of the
back by about 16 or 18 dark brown bands. At one time
it was considered that there were two distinct species, but
the second, T . hreviceps, has since been disallowed.
Sarcophilus ursinus, Harris.
Tasmanian Devil.
Sarcophilus tirsinus, Br. As. Ad. So. Handbk., p. 52'
(1914);
Lucas & L© Souef, An. Aust., p. 130
(1909);
Smith, Nat. Tas.. p. 97 & fig. 24
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 18
(1892);
Camb. Nat. Hist. Mamm., p. 151.
Dasyurus ursimis, West, Hist. Tas., Vol. I., p. 323 (1852).
Sarcoj^hilus ui^sinus, Thomas, Cat, M. & M. Brit, Mus., p.
259 (1888), who also gives the following synonymy:—
Didelphys ursina, Harris, Tr. Linn. Soc, is., p. 176 pi
xix., fig. 2 (animal) (1808) (nee Shaw). Dasyurus tirsinus
Geoff., Ann. Mus., xv., p. 305 (1810); G. Cuv., R.A., i., p
175 (1817); Desm., N. Diet. d'N.H. (2), ix., p. 137 (1817)
Geoff., Diet. Sci. Nat., xii., p. 510 (1818); Desm., Mamm., i.
p. 263 (1820); DesmouL, Diet. Class d'H.N., v., i>. 338 (1824)
Gray, Griff. Cuv. An. K., v., p. 192 (1827); Temm., Mon
Mamm., i., p. 68, pi. viii., figs. 1-5 (skull) (1827) ; Less., Man
Mamm., p. 214 (1827); Fisch., Syn. Mamm., p. 271 (1829)
Less., H.N. Mamm. (Compl. Buff.), v., p. 372 (1836); Gunn
Ann. Mag. N.H., i., p. 103 (183^ (habits); Owen, P.Z.S.
1838, p. 121 et seqq. ; id., Tr. Z.S., ii., pp. 389 <fe 408, pi. Ixx.
fig. 5 (skull) (1841): Waterh., Jard. Nat. Libr. Mamm., xi.
p. 128 (1841); Wagn., Schr. Saug. Supp., iii., p. 22 (1843), v.
p. 193 (1855); Schinz., Syn. Mamm., i., p. 490 (1844); Owen
Odontogr., Alt., pi. xcviii., fig. 2 (teeth) (1845) : id., ToddV
Cyclop. Anat. Phys., iii., p. 259, fig. 81 (teeth) (1847); (.xuim,
P. Rov. Soc. Tasm., ii., p. 81 (1852V, Gieb., Odontogr., p. 39,
pi. xvii.. fig. 6 (teeth) (1855); Schleg., Dierk., p. 135 (1857);
Gieb., Siiug., p. 732 (1859); Flow., P. Geol. Soc., 1868, p. 313,.
figure (skull); Schleg., Dierent., p. 159 (1872); Brehm, Thierl.,
ii., p. 547, fig. (animal) QSSO) : Flow., Encycl. Brit. (9), xv.,
p. 379, fig. 24 (skull) (18H3); Flow. & Gars., Cat. Ost. Coll.
Surg., h., p. 743 (1884) ; Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 305
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<1887). Sarcopliilus nrsinus, F. Cuv. H.N. Mamm. (fol.), iv.,
livr., Ixx. (animal) (1837) ; Less., N. Tabl. R.A. Mamm., p.
190 (1842); Mayer, D' Alton's Zeitschr. Zool. Pal., i., p. Ibi
(1849) (Arnxt.) ; Gould, Mamm. Austr., i., pi. xlviii. (animal)
(1851); Gerv., H.N. Mamm., ii., p. 282 (1855); Krefft, Cat.
Mammx. Austr. Mus., p. 25 (1864); id.. Notes Faun. Tasm., p.
4 (1868); id., Austr. Vert., p. 14 (1871); Cliatin. Bull. Soc.
Philom. (6), xii., p. 54 (anatomy of anal glands) (1877) ; Higg.
& Pett., P.R. Soc. Tasm., 1883, p. 197. Diobolus ursinus,
Gray, Grey's Aiistr., App. ii., p. 400 (1841) ; id., List. Mamm.
B.M., p. 97 (1843); Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 134
(1862). Dasyurus (Sarcophihis) ursinus, Waterli., N.H.
Mamm., i., p. 448, pi. xxi., fig. 4 (skull) (1846); Vrolik,
Tiidschr. Wis. & Natuurk. Wet. Amsterd., iv., p. 153 (1851)
(Anat).
Type specimen unknown.
This species is confined now to Tasmania, altliougii
fossil remains of nearly related species are found on the
mainland. It well merits its designation, being exceed-
ingly c|uarrelsome. Head and body measure about 30
inches. The fur is thick and black, with irregular patches
of white, one of which usually forms a, collar under the
nock. It is now only met with in the rugged unsettled
districts.
Dasyurus maculatus, Kerr.
Tiger Cat.
Dasyurus maculatus, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 51
(1914);
Lucasi & Le Souef, An. Aust., p. 129
(1909)
;
Smith, Nat. Tas., p. 87 (1909);
Ogilbv, Cat. Aust. Mamm. p. 17
(1892);
West. Hist. Tas., Vol. I., p. 323
(1852).
Dasyurus maculatus, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus., p.
263 (1888), who also gives the following synonymy :—
Spotted Marten, Phillip, Voy. Botany Bay, p. 276, pi.
xl\-i. (animal) (1789). Viverra maculata, Kerr, Linn. An. K.,
p. 170 (1792); Shaw, Gen. Zool., i., pt. ii., p. 433 (1800);
Turton, Linn, S.N., i., p. 56 (1806). Musfcela novfe-hollandife.
Meyer, Syst. Uebers. Zool. Entd., p. 27 (1793). Dasyurus
macrourus, Geoff.. Ann. Mus., iii., p. 358 (1804); Tie'dem.,
Zool., p. 428 (1808); Peron, Voy. Terres Austr. (2), pi. xxxih.
(animal) (1811); Desm., N. Diet. d'H.N. (2), ix., p. ia8
(1817) ; G. Cuv., R.A., i., p. 175 (1817) ; Geoff., Diet. Sci. Nat.,
xii., p. 510 (1818); Desm., Mamm.. i., r». 263 (1820): Desmoul.,
Diet. Class d'H.N., v., p. 338 (1824); F. Cuv. Dent's Mamm.,
p. 75, pi. xxiii., B. (teeth) (1825); Gray, Griff. Cuv. An. K.,
V p. 193 (1827); Less., Man. Mamm., p. 214 (1827); Temm.,
/™^^'^^™-' i-' P- 69 (1827); Fisch., Syn. Mamm., p. 271
(1829); Burm., Lehrb. Naturg., p. 548 (1830); Owen, P.Z.S.,
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1835, p. 7 (Anat.); Less., H.N. Mamm. (Compl. Buff), v., p.
372, X., p. 366 (1836); Waterli., Cat. Mamm. Mus. Z.S., p. 65
(1838); Owen, P.Z.S., 1838, p. 121 et seqq. , id., Tr. Z.S., ii.,
pp. 389, 408, pi. Ixx., fig. 4 (skull) (1841); Waterli., Jard.
iSat. Libr., Mamm. xi., p. 130^ pi. vi. (animal) (1841) ; Less.,
N. Tabl. R.A., Mamm., p. 190 (1842); Wagn., Schr. Siiug.
Supp., iii., p. 23, pi. clii., B. a (animal) (1843), v., p. 196
(1855); Schinz., Syn. Mamm., i., p. 490 (1844); Gieb.,
Odontogr., p. 39, pi. xvii., figs. 1 & 3 (teeth) (1855); Dobs.,
J. Anat. Phys.. xvii., p. 153 (1882) (Anat. feet). Dasyurus
maculatus, G. Fiscli., Zoogn., ii., p. 584 (1813); Giray, Grey's
Austr., Apr,, ii., p. 400 (1841); id., List Mamm. B.M., p. 98
(1843) ; Waterh., N.H. Mamm., i., p. 439, pi. xxi., fig. 2,
skull (1846); Gould, Mamm. Austr., i., -pi. xlix. (animal)
a851); Gunn, P. Roy. Sec. Tasm., ii., p. 81 (1852); Sclileg.,
bierk., p. 135 (1857); Gieb., Siiug., p. 731 (1859); Gerrard,
Cat. Bones Mamm. B.M., p. 135 (1862); Krefft, Cat. Mamm.
Austr. Mus., p. 25 (1864) ; id.. Notes Faun. Tasm., p. 4 (1868) ^
id., Austr. Vert., p. 14 (1871); Schleg., Dierent., p. 158 (1872);
Higg. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1883, p. 197; Flow.
& Gars., Oat. Ost. Coll. Surg., ii., p. 741 (1884); Jent., Oat.
Ost. Leyd. Mus., p. 304 (1887); Coll. Zool. Jalirb., ii., p. 854
(1887). Dasj'urus ursinus, Gieb., Bronn's Kl. U. Ordn. vi.,
Abth. v., pi. xviii., figs. 4 & 5 (skull) (1874) (nee Harris).
Type specimen unknown.
The great spotted-tailed Native Cat, or as it is more
coimmonly called, the "Tiger Gat," is found from Queens-
land to Tasmania.. It is much larger than the following
species, measuring over twenty-four inchesi over head and
body, and the tail nineteen inches. Fur brown, tinged
orange (never black), with large white spots. Under sur-
face white, tinged yellow.
Dasyurus vivesrinus, Shaw.
Common Native Cat.
Dasyurus viverrinus, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 51
(1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 128
(1909)
;
Smith, Nat. Tas., p. 87 (1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 16,
(1892);
AVeist, Hist. Tas., Ycl. I., p. 323
(1852).
Dasyurus viverrinus, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus.^
p. 265, who also gives the following synonymy:—
Spotted Opossum, Phillip, Voy. Botany Bay, r). 147, pi.
XV. (1789). Tapoa tafa, .spotted variety, White, Journ. Voy.
N.S.W., p. 285, pi. lix. (1790). Didelphis maculata, Kerr,
Linn. An. K., p. 199 n792) (nee viverra maculata. id., op.
cit., p. 170); G. Cuv. Tabl. Elem.. p. 125 (1798): Wiedem.,
Cuv. Naturg. Thiere, i., p. 179 (1800); Turton, Linn. Syst.
Nat. i., p. 68 (1806). Lidelphis viverrinus, Shaw, Gen. Zool.,
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i., pt. ii., p. 491, pi. cxi. (1800). Dasyurus viverriiius, E.
Geoff. Ann. Mus., iii., p. 360 (1S04) ; Sevast., Mejn. Ac.
Petersb., i., p. 443 (1807); 111., Prodr. Sviit. Mamm., p. 77
(1811); &. Fisch., Zoogn., ii., r>. 585 (1813); G. Cuv. R.A.,
i., u. 176 (1817); Desm., N. Diet. d'H.N. (2), ix., p. 139
(1817) ; Geoff., Diet. Sci. Nat., xii., p. 511 (1818) ; Desm.,
Mamm.. i., p. 263 (1820); Desmoul., Diet. Class. d'H.N., v.,
p. 339 (1824) ; Gray, Griff. Cnv. An. K., v., p. 193 (1827) ; Less.,
Man. Mamm., p. 215 (1827) ; Temm., Mon. Mamm., i., p. 72
(1827); J. B. Fisch., Syn. Mamm., p. 272 (1829); Less., H.N.
Mamm. (Compl. Buff.), v., p. 373, pi. xxv., 18-36; Waterh.,
Cat. Mamm. Mus. Zool. Soe., p. 65 (1838); Gunu, Ann. Mag.
N.H. (1), i., p. 104 (1838); Gould, P.Z.S., 1840, p. 151; Owen,
Tr, Z.S., ii., p. 408, pi. Ixx., fig 2 (skull) (1841); Gray, Grey's
Austr. App. ii., p. 400 (1841); Less., N. Tabl. R.A., Mamm.,
p 190 (1842) ; Gray, List Mamm. B.M., p. 97 (1843) ; Wagn.,
Schr. Siiug. Supp., iii., p. 33, 1843, v., p. 194 (1855); Waterh.,
N.R., Mamm., i., p. 442, pi. xii., iig. 1 (soles of feet) (1846);
Goukl, Mamm. Austr., i., pi. 1. (animal) (1851) ; Gunn, P.
Rov. Soc. Tasm., ii., p. 81 (1852); Gerv., H.N. Mamm., ii., p.
282 (1855); Schleg., Dierk., p. 135 (1857); Gieb., Siiug., p-
731 (1859); Gevrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 134 (1862);
Krefft, Cat. Mam.m. Austr. Mus., p. 26 (1864); id., Notes
Faun. Tasm., p. 4 (1868) ; id., Austr. Vert., p. 14 (1871);
Schleg., Bierent., p. 159 (1872); Brehm. Thierl., ii., p. 549
(I88OT; Hio-g. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1883, p. 197; Flow.
& Gars., Cat. Ost. Coll. Surg., ii., p. 742 (1884); Jent., Cat.
Ost. Levd. Mus., p. 304 (1887); Thos., Phil. Trans., clxxvii.,
p. 461, pi. xxvii., fig. 5 (teeth), 1887; Leyd., Cat. Foss. Mamm.
B.M., v., p. 268 (1887). Dasnirus maugei, Geoff., Ann. Mus.,
iii., p. 359 (1804) ; Tiedem., Zool., p. 429 (1808) : G. Fisch.,
Zoogn., ii., p. 584 (1813); Desm., N. Diet. d'H.N. (2), ix.,
p. 138 (1817); Geoff., Diet. Bci. Nat., xii., v. 511 (1818);
Desm., Mamm.. i., p. 263 (1820); Goldf., Handbk. Zool.,
ii., p. 449 (1820); Desmoul., Diet. Class d'H.N.. v., p. 339
(1824); F. Cuv. H.N. Mamm. (fol.), iii., livr. xliv. (animal)
(1824) ; Ouov & Gaim., -voy. Uranie, p. 64, pi. iv. (animal and
skull) (1824); Gray, Griff. Cuv. An. K., v., p. 193 (1827)
;
Temm., Mon. Mamm., i., p. 71, pi. vii., figs. 5-8 (skull) (1827);
Less., Man. Mamm., p. 214 (1827); J. B. Fisch.. Syn. Mamm.,
p. 271 (1829); Less., H.N. Mamm. (Compl. Buff.),' v.. p. 373,
pi. xxxvi. (animal) (1836); Benn., Cat. N.H. Austr. Mus., p.
2 (1837): Owen. P.Z S., 1838, p. 121 et seqq. ; Waterh., Cat.
Mamm. Mus. Zool. Soc., p. 65 (1838); Gould, P.Z.S., 1840,
p. 151; Owen, Tr. Z.S., ii., pp. 397, 408, pi. Ixx., fig. 3 (skull)
(1841) ; Waterh., Jard., Nat. Libr.. Mamm., xi., p. 133, pi.
vii. (animal) (1841); Less., N. Tabl. R.A., Mamm., n. 190
(1842): Wagn., Schreb. Sang. Supp., iii., p. 24, pi. clii. B.
b. (animal) (1843): Schinz, Syn. Mamm., i., p. 491 (1844);
Gieb., Odont., p. 39, pi. xvii., fio-. 8 (teeth) (18.55). Dasvurus
guttatus, Desm., N. Diet. d'H.N. (1), xxiv., p. 10 (1804).
'
Type specimen tinknown.
Tlie common native cat may be colo^ured either grey
or black, spotted with white in both cases. Head and
body measure eighteen inches, and the tail, which is bushy,
twelve inches. This species also occurs in N.S.W. and
Vic.
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Phascologale swainsoni, Waterh.
Swainson's Pouched Mouse.
Pliascologale sivainsoni, Br. As. Ad. Sc. Handbk. p. 52
(1914);
Lucas & Le Souef, An. Aust., p. 125
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Manim., p. 14
(1892).
Fhascologale sioainsoni, Thomas, Cat. M. & M. Brit.
Mus., p. 285 (1888), who gives the followirig
synonymy :—
Pliascogale swainsoni, Waterh., Mag. N.H. (2). iv., p
299 (1840); Wagn., Schr. Saug. Supp., iii., p. 36 (1843), v., p
199 (1855); Schinz, Syn. Mamm., i., p. 493 (1844); Gieb.
Saug., p. 727 (1859); Gent., Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 303
(1887). Phascogaie (Antechinus) swainsoni, Waterh., N.H
Mamm., i., p. 411 (1846); Gunii,' P. Roy. Soc. Tasm., ii., p
82 (1852). Antechinus swainsoni, Gould, Mamm. Austr., i.
pi, xxxiv. (animal) (1854) ; Gerrai'd, Cat. Bones Mamm. B.M.
p. 136 (1862); Krefft, Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 30 (1864)
id., Notes Faun. Tasm., p. 4 (1864); id., P.Z.S., 1866, p. 432
id., Austr. Vort., p. 15 (1871) ; Gray, Voy. Ereb. Terr. Mamm.
p. 12c, pi. sxv., fig. 1 (animal) (1875); Dobs., J. Anat. Pliys.
xvii., p. 153 (1882); Higg. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1883
p. 196. Antechinus niger, Higg. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm.
1882, p. 172. Antechinus moorei, Higg. & Pett., op. citn, 1883
p. 182, and var. assimilis, t.c, p. 185.
Type in British Museum.
Swainson's Pouched Mouse also occurs in Victoria.
The general colour is deep rufous brown. Head and body
measure five inches, and the tail four inches. Higgins's
and Petterd's A. niger, A. 7?ioreii, and var. assimiUs are
coiisidered identical with P. sivainsoni by the British
Museum.
Phascologale minima, Geoff.
Little Pouched Mouse.
Pliascologale minima, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p. 52
(1914);
Lucas & Le Souef, An. Aus., p. 125
(1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 13
(1892)
.
Phascologale minim^a, Thoanas, Cat. M. & M. Brit. Mus.,
p. 287 (1888), who gives the following synonymy :—
Dasyurusi minimus, Geoff., Ann. Mus., iii., p. 362 (1804) ;
Tiedem, Zool., p. 429 (1808); G. Fisch., Zoogn., ii., p. 686
(1813); Desm., N. Diet. d'H.N. (2), ix., p. 140 (1817); Geoff.,
Diet. Sci. Nat., xh., p. 511 (1818) ; Desm., Mamm., i., p. 264
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(1820); Desmoul., Diet. Class. d'H.N., v., p. 338 (1824); Gray,
Gi-iff. Cuv. An. K., v., p. 194 (1827) ; J. B. l^isch., Syn. Mimni.,
p. 273(1829). Phascogale minima, Temm., Mon. Mamin., i., la. 59
(1827); Less., Man. Mamm., p. 215 (1827); id., H. N. Mamm.
(Compl. Buff.), v., p. 371 (1836); Graj', Grey's Austr. App.,
ii., p. 401 (1841); Waterh., Jard. Nat. Libr. Mamm., xi., p.
140 (1841); Less., N. Tabl. R.A. Mamm., p. 191 (1842)j
Wagn., Schr. Saug. Supp., iii., p. 38, pi. clii., B. e. (animal;
(1843), v., p. 202 (1855); Schinz., Svn. Mamm., i., p. 495
(1844) ; Schleg., Dierk., p. 137 (1857) ; Jent., Cat. Ost. Leyd.
Mus., p. 304 (1887). Didelphys minima, WagL, Syst. Ampliib.
Saiig., p. 25 (1830). Phascogale affinis, Gray, Grey's Austr.
App., p. 406 (1841) ; id., List Mamm. B.M., p. 99 (1843). Ante-
chinus minimus, Gray, List Mamm. B.M., p. 99 Q843) ; Higg.
& Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1883, p. 196. Phascogale (Ante-
chinus) minima, Waterh., N.H. Mamm., i.. p. 419 (1846);
Gunn, P. Rov. Soc. Tasm., ii., p. 82 (1852). Antechinus
affinis, Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 136 (1862);
Krefft, P.Z.S., 1866, p. 432; Gray, Voy. Ereb. Terr., Mamm.,
p. 12b, pi. XXV., fig. 3 (animal) (1875). Antechinus rolandensis,
Higg. & Pett., P. Roy. Soc. Tasm., 1882, p. 171. Antechinus
concinnus, Higg. & Pett., op. cit., 1883, p. 184.
Type' in Paris Miiseiim.
The Little Pouched Mouse is confined to Tasmania and
the adjoining islands. G-eneral colour, grey, tinged rufous.
Under surface whitish. Yellow patch on froait and out-
side of hips. Head and body five and a half inches. Tail
three and a half inches long.. The British Museum Au-
thorities cousider A. rolandensis and A. concinnus of Hig-
gins and Petterd to be synonymous with Phoscologale
liiiuima.
Sminthopsis leucoptjs, Gray.
White-footed Pouched Mouse.
Sminthopsis leucoims, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p 52
(1914);
Lucas and Le Souef, An. Aust.,
p. 122 (1909);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p. 11
(1892).
S'ininthoinis leucoims, Thomas, Cat. M. & M. Brit. Mus.,
p. 302 (1888), who gives the following synonymy:—
Phascogale leucopus, Gray, Ann. Mag. N.H., x., p. 261
(1842); Schinz, Syn. Mamm., i., p. 496 (1844). Antechinus'
leucopus. Gray, List Mamm. B.M., p. 100 (1843^ : Gould,
Mamm, Aust., pi. xxxv. (animal) (1860); Gerrard, Cat. Bones
Mamm., B.M., p. 136 (1862) ; Gray, Voy. Ereb. Terr. Mamm..
p 12b, pi. xxvii., fig. 2 (animal) (1864); Higg. & Pett., P.
Roy. Soc. Tasm., 1883, p. 196. Phascogale^ (Antechinus)
leucopus, "Waterh., N.H. Mamm., i., p. 423 (1846) ; Gunn, P.
Roy. Soc. Tasm., ii., p. 82 (1852). Antechinus ferrugineifr'ons,
Gcukl, Mamm. Austr., i., pi. xxxvi. (animal) (1854); Krefft,
Cat. Mamm. Austr. Mus., p. 32 (1864); id., P.Z.S., 1866, p.
D
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432 Podabrus leucopus, Krefft, P.Z.S., 1866, p. 433..
Pociabrus mitchelli, Krefft, P.Z.S., 1866, p. 433; id Austr.
Vert., p. 15 (1871). Podabrus ferrugineifrons, Kreflt, Aust..
Vert' p. 15 (1871). Antechinus leucogenys, Higg. & Pett.,
Roy. Soc. Tasm., 1882, p. 172.
Type in British Museiiim.
The White-footed Pouched Mouse measures about four
inches over head and body. It is found from Cape York
to Tasmania. Fur, above greyish brown, under white.
Hands and feet pure white. Higgins and Petterd described
C^) a separate species as Antechinus leucogenys, but the'
validity of this has not been recognised by the British,
Museum.
Sub-class III. MONOTREMATA.
Order MONOTREMATA.
This order is represented in Tasmania by two families,
.
Ornithorhynchidge and Echidnidge.
A single representative of each family occurs, 0.
anatinus representing the former and E. aculeata var.
se.tosa the latter.
Echidna aculeata var. setosa, Shaw.
Echidna (''Porcupine Anteater").
Echidna aculeata var. typica, Br. As. Ad. Sc, p. 54 (1914).
Echidna aculeata var. setosa, Lucas & Ls Souei, An. Austr.^
p. 146 (1909).
Ecliidna setosa, Ogilby, Cat. Aust. Manim.,' p. 3 (1892).
Echidna aculeata var. setosa, Thomas, Cat. M. & M. Brit.
Mus., p. 381 (1888), who gives the following
synonymy :—
"Another species of Ornithorliynchus," Home, Phil.-
Trans., 1802, p. 364, pi. xiii. (animal). Echidna setosa, E.
Geoff., Cat. Mus., p. 226 (Note) (1803) (ex Home); id., Bull.
Soc. Philom., iii., "No. 77," p. 226 (misprinted 126), pi. xv.
(animal) (1803); Desm., N. Diet. d'H.N. (1), xxiv., Tabl.
Meth., p. 27 (1804); id., op. cit. (2), x., p. 53 (1817); &'. Cuv.
R.A., i., p. 226 (1817); Schinz, Cuv. Thierr, i., p. 339 (1821);
Desm., Mamm., ii., p. 379 (1822); F. Cuv. Diet. Sci. Nat.,
xxxvi., p. 448 (1825); Gray, Griff. Cuv. An. K.V., p. 284
(1827); Quov & Gaim., Voy. Astrolabe, Zool., i., p. 118 Atl.,
pi. xxi. (beak, etc.) (1830); Less., N. Tabl. R.A., Mamm., p.
196 (1842); Gray, List Mamm. B.M., p. 192 (1843); Waterh.,
N.H. Mamm., i., p. 47, pi. i., figs. 7-9 (beak and feet) (1846);
Gould, Mamm. Austr., i., pi. iii. (animal) (1849) ; Gunn, P.
(7) Pap. and Pro. Eoy. Soc. Tas., 1882.
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Roy. Soc. Tasm., ii., p. 89 (1852); Gieb., Stiug., p. 399 (1859);
Cei-rard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 289 (1862); Krefft,
Cat. Mamm. Anstr. Mus., p. 55 (1864) ; Gray, Handl. Eden-
tates, p. 31 C1873); Jent., Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 326 (188/).
Echidna breviaculeata, Tiedem., ZooL, i., p. 592 (1808)..
Tachyglossus setosus, 111., Prodr. Syst. Mamm., p. 114 (1811) ;.
Goldf , Zool.. p. 409 (1820); Glog., Handb. Naturg., i., p.
116 (1842); Wagn., Schr. 8aug. Siipp., iv., p. 244 (1844).
Echinopns setosus, G. Fiscli, Zoogn., iii., p. 694 (1814).
'•Echidna brevicaudata, Tiedem," Gray, P.Z.S., 1865, p. 386.
Echidna aculeata setosa, Thcs., P.Z.S., 1885, p. 338, pi. xxiii.,
figs. C. & D. (skull) & pi. xxiv., figs. A., B., C, and E. (skull
and claws).
Type specimen unknown.
The "Porcupine," or Hairy Ant-eater, has a scattered
range. It is met with all over the island, but nowhere
appears to be plentiful. Var. setosa is confined to Tas-
mania, but closely allied forms are found in Australia and-
New Guinea. The Tasmanian variety can be easily dis-
tinguished by its larger size, being about twenty inches
long, and by the hair being so long as to almost conceal-
the spikes. The male is larger than the female.
Oenithoehynchus anatinus, Shaw.
The Platypus.
Ornithorliynchus anatinus, Lucas & Le S.ouef, An. Aust.,,
p. 143 (1909);
Camb. Nat. Hist. Mamm., p.
113 (1902);
Ogilby, Cat. Aust. Mamm., p.
2 (1892).
West, Hist. Tas., Vol. I., p..
327 (1852).
Ornitliorhynchus paradoxus, Br. As. Ad. Sc. Handbk., p.
53 (1914).
Ovnithorhynchus anatinus, Thomas, Cat. M. & M. Brit.
Mus., p. 388 (1888), who gives the following
synonymy :—
•
Platypus anatinus, Shaw. Nat. Misc., x., pis. 385 and
386 (animal, beak, etc.) (1799); id.. Gen. Zool., i., pt. i., p.
229, pis. 66 and 67 (animal, etc.) (1800); Turt., Linn. S.N.,
1., p. 30 (1806); Gerrard, Cat. Bones Mamm. B.M., p. 288'
(1862); Gray. P.Z.S., 1865, p. 385; id., Handl. Edentates, p.
29 (1873). Ornithorliynchus paradoxus, Blummenb., Voight'sr.
Mag. Naturk., ii., p. 205 (1800); Home, Phil. Trans., 1800,
p. 432, pis. xviii. and xix. (beak, skull, etc.); id., op cit.,
1802, p. 67, pis. ii.-iy. (anat) • Calkoen, Nat. Verb. Bat.,
Maatsch-Wet. ii., pt. i., p. 177 (1803) ; Desm. N. Dirt d'H N.
(1), xxiv., Tabl. Meth., p. 27 (1804); Blumenb.. Abbild. Nat.
Gegenst., No. 41 (animal) (1810); G. Fisch, Zoogp., iii., p.
689 (1814); G. Cuv. R.A., i., p. 227 (1817); F. Cuv. Dent's-
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Mamm, p. 202, pi. Isxiii. (horny plates) (1825) ; E. Geoff.,
Ann. Sci. Nat., ix., p. 451 (1826); id., Meckel's Arch. f. Nat.,
X., p. 14 (1827); Gray, Griff, Guv. An. K., iii., p. 265 (1827);
Less., Man. Mamm., p. 319 (1827); J. B. Fisch, Syn. Mamm.,
p 402 (1829); Wagl., Syst. Amnh Sang., p. 59 (1830) ; Maule,
P.Z.vS., 1832, p. 145 (habits); Benn., P.Z.S., 1834, p. 141; id.,
Tr. Z.S., i., p. 229, pi. xxxiv. (animal) (1834) (habits) ; Kaup.,
Thierr., i., p. 251 (1835) ; Less.. H.N. Mamm. (Compl. BnlL),
v., p. 386, pi. liii. (a.iiimal) (1836); Waterh.. Cat. Mamm.
Mus. Z.S., p. 68 (1838); id., Jard., Nat. Libr., Mamm., xi.,
p. 309, pi. xxxiv. (animal) (1841) ; Glog., Handbk. Naturg.,
i., p. 115 (1842) ; Less., N. Tabl. R.A. Mamm., p. 196 (1842) ;
AVagn., Schr. Sang. Supp., iv., p. 262 (1844); Gieb., Odontogr.,
p 62, pi. XXV., figs. 4 & 8 (dental plates) (1855); id.. Sang.,
p. 392 (1859); G. F. Benn., P.Z.S., 1877, p. 161 (habits);
Armit., J. Linn. See, xiv., p. 413 (1878). Dermipns anatinus,
Wiedem., Arch. ZooL, i., pt. i., p. 180, pi. iii. (animal) (1800).
Ornithorhynchus rufns et fuscns. Per. & Les., Yoy. 'ierres
Austr., Atl., pi. xxxiv. (animal) (1807); Tiedem., ZooL, p. 589
(1808); 111., Prodr. Syst. Mamm., p. 115 (1811); Leach,
Nat. Misc., ii., p. 136, pi. cxi. (animal) (1815) ; Desm., N.
Diet. d'H.N., xsiv., p. 131 (1818); Goldf., Handbk. ZooL, p.
408 (1820); Schinz. Cnv, Thierr., i., pp. 340 & 341 (1821);
Desm. Mamm., ii., p. 380 (1822); Van Der Hoeven, N. Act.
Acad. Leop., xi., p. 361, pi. xlvi. (animal, beak, etc.) (1823);
F. Ouv., Diet. Sci. Nat., xxxvi., p. 443 (1825) ; Giay, Griff.
Cuv. An. K., pp. 284 & 285; Schinz, Syn. Mamm., ii.V p. 327
(1845). Ornithorhynchus brevirostris, Ogilb., P.Z.S. 1831, p.
150; Schinz. Syn. Mamm., ii., p. 327 (1845). Ornithorhynchus
crispus et_ Inevis, Macgillivray, Mem. Wern. Soc, vi., pp. 128
& 132 (1B32). Ornithorhynchus anatinus. Gray, List Mamm.
B.M., p. 191 (1843) ; Waterh., N.H., Mamm.," i., p. 25, pi.
i., figs. 1-6 (beak, feet, etc.); Gunn, P. Roy. Soc. Tasm., ii-,
p. 89 (1852); Gould, Mamm. Austr., i., pi. i. (animal) (1855);
Bennett, P.Z.S. , 1859, p. 213, pi. Ixxi. (beak) ; Krefft, Cat.
Mamm. Austr. Mus., p. 56 (1864); id.. Vert. Lo^ver Murray,
p. 22 (1865); id., Mamm. Austr., pi. xv. (animal) (1871);
Flow. & Gars., Cat. Ost. Coll. Surg., ii., p. 753 (1884); Jent.,
Cat. Ost. Leyd. Mus., p. 325 (1887); Coll., ZooL Jahrb., ii.,
p. 940 (1887).
Type in British Museum.
The Platypus is still to be met with in the distant
lakes and streams, but it is gradtially becoming rarer,
owing to the inroads of "trappers" and others. The male,
which is much larger than the female, measures over head
a.nd body about eighteen inches. The fur is amber
coloured above, and greyish white below, and is very short
and "velvety." The Platypus also occurs in Eastern and
South-Eastern Australia.
